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ae¢®rdE  ffitr  S®u'neffiE  ¢#  1nfffi"tErm  wtr±Sfa  wars  needE&  *®  Stifawt
ffit&Itt&fl*c  Sha  &uthentifel`try  S#  a  hiBt®apr  SRE  ftleREife#  Gmiraca
JUH1®xp  ELgiv  ff¢fic®1*     "a#,   tSS#   *hai  paSslffig  Sf  *1mar  &`mti,
¢ensequ®ntfifil&grH   the  tl#atEL  ##  SrmiB  ®f  Sti#  prminenft  iSadsRE
&n  *hrs!  ©dtt¢&fi`1$3*fll  p£®tayF®   tip  €th®  ¢itgr  ¢#  gma#1ca*t€  ffimdi  of
ttsE   gt#ties   S£  REG##ife  ife,pS&firsicaS   tire   S¢uaeffiE   ®£  5cafin  ±n#®Hife#S±&ft
ketl  ife€Sae©   F©w&S  Hffi  m#mifeff €
££*    REEN¥¥¥RE  as  rmills  Rare
ifeSfigivffi#rmr, g;pengg±g*      de  haE  thB€m  iRE1±¢di  fl!&  €nes  mmeb
Efaca  tigivremflsny  S*ng¢&  £S  a   #seecaRfigiv  ®rfu¢s*1  tithi£Sft  fSalen#ff   *be
®Ecaffica#*afty  ®p  #trs   #£±aeE€ #   Schgivl*     Altiesama®gr  =ngl±a  niafl  i::iiE€±m
¢aealatl  tae  ffieis¢F  Sf  setsanadingr  whasE*ram  ±m  naepfca+ff    |*   i
ffiB   ifeglde  \tarfum  &Stfibfifffibe&  thee  fiflffis  ifemfi  *ife  mne*±eniis  err  €liRE
3t&as®  ire  ¥ints  5Swiemt  #ckecoi  &ifffi  RE¢th  apHenidets  a  maema  fear
thife  prplfro  *S  atijufats  ¥S  *faes£±p  ggivife£  "¥E#ermeifet$3   operued
*be  ffiF  fse  fencm  Ca  faiai¢emes  Sseifehigr  rm±ggrce*Gti  and  di##Sr€i±tl
fefaae  $3ENgrrfultifes   *&  €givife  tiS&REfilavig  SS  tbefr  RE€&vyL©
&ifeflid€ifes *
Er*  ff i  RE*a
@&rm  &nfi  S®fflpangrS   A
figifeBgfa  EN®EL&mas   *Besfeen a
T
"ffi!  fi€€SHdifty  3¢hSth  &sfl  Sar€@n¢©ti  tl®rmiREarti  t¢  affiftlutl©  thee
gseF¥anshi  a"ti  trfgivfeh  gratl€8,  atifl  "xp¥rmrtl  *$  1"tiluae  *h!es  junfiqr
#S&iffigE  g"ifeE *3
ggse±±;g ffigife gg¥g:gg+     ee#±mies  ¢seffi  See*  Sue  ifecaaee*
tiasialf±#m  ifeS  €izfr*an:s®asi5!i¢  #Its  ife"1Sffiaeonts   dr#  te  ne*w  ife®   tiL#
Seiie¢muafipgr  a¢thi,i®®iS     ifefffi  nsao  dsbefr  i*es±*  €maffi  ¢npnm±Eiatl  #ou
ifeifa   ei&ifegr  ra&tlbeg¢es*€   gricetxp  &ad  uns   rsffanmafi  *face   #&3wl,anae  ELgiv
aeELee#*     rmm   #un±ti#  RAffi  ffiieifef  aermes#   ifenae  gim*xpiA±ae  ¢#  #Hie
i"ife*  S±gh#fa  affiti  nflm*be graaRE  amia  life  aeft3&afty  *n]e  #£ae*
S*agie¢   e#  #nzE   ae¢¢ffiffiaggr  a¢keara&£     rm#   #esacaae*  th&eym  aethev¢fr
Spetre"  enffiRE#ti  €fala  tl#*aifeifeffi  €S  can&ma  a  grfl*zes&  tm&mafi*£¢ffi
ifegma  #be  SkeREtiftay  gseffi:a!#  *tr  #tii©   ffi¢ieseffiffiifexp  &®mal  #£  ##t#fty+
ffig  pe¥#rfu#rf#RE#E  gEgE"*     ffiB£¢ne  €ifeia  edREa#±unsel
E8r®t®maB   S#   Sife   S&fi#ffi   esRE&  tfa®   aeti®an   tibveis&mffi  fes!se#arti!   ¢#   this   used
gcaRT  &  mffirma   &#  &ELtlg*ffig  €ti!¢  ffiaE  ifeifeffi  ffiffi  ®ifeiaen*aqur  anfi
*faca  esaesediaiquF  ltBv®ha*   fl   ogreteim  ft¥  ffifgivfe  greflgr®   fiffi  the
©1ieme"*map£F  apaffiffis  «mfl  #®m#  grca#a   fm   ftyfeaE±  ralgiv  ffi¢ife¢ie&  g#&fliBS
®iF¢&irafi*      ife&5  aeff  dcaRlrafi  €fea   W®&giv#qu#REapey  Sasav  nn±&  inffiffi
tiRE¥±n*£igtl   thS  tile   gE¢gr=±1&#   ±ife  ffiflmsr  g¢toffi®,a   ffys#camffi   *S  thfa   iaefigrS
g±.=i:g£. ¥;r±.:[erfe B! 29.
ife
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H!gag!L€     Wftte  Sfae   ±n¢Fedra¢S&em
®#  the  3u#1®H  ELigiv  &¢fe®Sl  ggrou#  into  ]thae  SfiH##€±anl  figrGtsffi,
#be  Stitigiv  €rmmg®tl  ##RE  €be  fe*givs  pe&se  im  €ds  ®&®ae#tenpsr
ganife#  €3  enlgr  tilH  pe&pti  at  tthfr€  1®wffiE  #$1iREeti  ftygr  tittpue
grft#S  fffi  €3#ie  3ffiv©m#ELS  #£ife€fi  amti  mfrothi  grti®S#   ®#  *be  jufi£®p
thlirfu  grSxp*   ftmti  *heffi  *ife  *famaS  ffima&  xpG!&rs  ifef  ffie  #SS®a!REffp3r
ffi*aae   ±th  tiha  ife±giv  ®¢th®$1  RE***     "£S  ck#:w*E£RE  tl£  ®*uiff]pr  RES
G&Eifera   #ife   aegife4w€Z*mes®*unffiaa se   E*fa#*
=!±.pr=±se#_±th     ifeg*  ti#fty  lth£*fralfa  toesEmma  *ha  a#ife€tilQffltffi,
m£$3mamrs  #©#  REsffiam&©#  Sxpaifeitft  stmAff#  Hifefi  defaB®&¥     S¢faael
Sfueeas#   €aaas  ffire&  *8*#  Stuife##5  eceiRE  REffSrmcaffi  tti  fagr  #feae
asee±anff  &F  ffifesevife$1ng  RE  ¢€trffianfffifiS   &®ng#fagr  ##fi®*     Ees  REtfay©
ffiffimS¥#eife#±S*   ffi®REmife#  ffav&besE  thifefffi#  in)giro  SchBff£  &3::*tl   esft*ti. ¥
n;ass  bafe@us  grffiffiREffi a
g±Bgg £Eg fgfig  ffi#±xp9fi!PBifef     Thies  #}REei  Sgiv  ELaas3ala®p
®#aife&m  denef giv  ELgiv  ifeEL®®1  ifease   fe®esm  eam#i®ifi  RE  SS  al:*asife#
@±rm¢€&£secas   ifeenpeowe#S   ¥fro±ffi   4SfflqtiflNENmae*frRE   h±at!aay  de*ha   ti*EL
tne[   giv#1iB±ma&   tmaae   whLIGh  maa   lca®¥iB#   eni   rma#   uaaiani!!!acaB:!ffia   Si:aFT:±€B€ *
RE!e#ftygras±c*   S®  fise*   &nti  aaa€   apm±ft#±,3pfi&a   ¢n&aas   #ii5ife3par!trffi   *®   *nlae
#±asB¢  mani*   Aazn#i©gr  th+   ffiELat¥*   fldeut  grfiifea  ifene  ¢ap©#aSfen  Off
#tsa  #&ma€   fiunfi¢m  fr±givi  ficifel  £m  €inia#1asti®S   ¢rfuaem  ti}a&  &#h®ch
rmaE   mrm&1F  Stsrmdianed+   #fuffi   laefe  3a&r3   *®  ire   fm  ¢&a!aa|gf:!±   maLiEe
ifers&g  W+   RE®#ifegr§   *faiB   1&a*   ffi#&rmie#givltr      ¥&#€u'#iero   Of   €laiq!ae   mara!i
faEeree   tiice®n  fit*RES*®fi  ffs  ffiigivaes   &  rmti  3  en  ±faGE   ftr£1"ithise!!  pag§€p
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®f  #fe&#  fea#,
ffl&se&*#13rm*      REaBm  Afgaenflcam  ©ar&HffiRE  atzm&®gr  EL]rfu
ife3Sca&  sea  giva#ff S  &thee:eetl*   tnffi!  en$1ae  Bcaursca   Of  S€#ffigr  antl
&iififlfr&  thStithtsfiSffi  3*¢se  en  ae  ifegivgiv#giving  tia#±ffij,     RES  S"tiuim*
eRff  *avae€S  amti  &¢#&ftyfi*ifeS  Was  #e±ife#rsd  ¥ti  aes   #H[s  fum£®#  fi&iBin
¢qunl®±*l:ssm*     "re  ®gr&gfffin&  giv&rm  *#  atisgivdra#  Ssarm£¢u&¥mgivRES
anife#c{a  absetl  &inifl#di  S*  art   ¢ffiai  ffies*®gr*tigr  #sem  Sueife  emmgH!ca  sO&e
me!aiiaeiBitl*      ffificamfi  ENag  tiiBf&neti   ®urmaetafia±m  ffis  &fr&  thifir
&nggre#*eni¢effi  ®#  *Thts  iaarmie#  ifeS  aae  t3nife#  *faica!  ¢cffiifesp¢1  Sff  thffi
Schjesfra *th     m±ff  unfl   feha  ¥£®up®±aei*   #¢)±asq!re&  fefaaez§givst¢S*  #Hfis
BifeftyS
ffifredE£RE&seq&aar  &€i;£ti€£rsrs *     ifers  ®uffiSaa&±RE  Sffiife&1eiti
all~rmaq¥3*grcarfe  affi&  Saieers#&we*aeeixpes:gras'ca#cag   ae#  *Hg   aSaseesF  umdiff#
*faiB  ¢REfersa  a#  tshaife  timfa¢#*#     ifeaem¢  seas  Saes  ife€ith*igiv#   iniaev-
Sw¢av*   *mae  "RE  Sfi*ffisag?  its\enrma±ra#caft  iffii  anca  fim±¢#  fe±giv
gr#¢peae  seaeidi  ngpgrE!sse€aBti  fire  ifeSevipmal  pasefe   ®#   *esfli  aimaaraffiamg  gradrn
diratr  eife£¢ife  ifeaefa  nSt  thee  Siftma*ffiiaifi  a:se  givStRE&drc*ae   aeqaafiar¢-
nemsSs     ifeS±w±€ifeffi  ftra  *fafiae  ¢aegg¢xpr  amesmiai  aeifeaeiei4it  #S  #ca
¢®"en*ma&asaffiai  s#ife#*&SS #
&mdifeatT#gr##ffiEseRE* @uRT&ffi {ffite#  ga#R*  ife#RE#``
\
ttou A.F#¥¥  1.      ifenk Hctley8    Ifiat  Fpin®ip&i  af
F±gcare  a.       Aubpey  B111ott=    ffiacst  Pp&nelxpl  of
AIEHacader  Graham  JunLert  IELgh  8ehSSl.
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L1
IEi,    FHeeREunEs USRE IH "Is  IREqlcfi"IRE
throuen the  €o"p®urid€tl  lnt©rsBt  of  clvl¢  le&d€pS,
edt]oatlorRE1  1eadeavffi  and  dedl¢Bt€fi  faculty  meribeue,  €be
€haplotti®  ¢±tF  SchoolB  have  grcam  lm  afeat"ne  #g  nell  aB  ln
E±uftbep*     ";abe  satae  ln&plrsd  piffgrBons  w€pe  e®ntacted  aLnd
Called  upon  ln  €h¢  effSee  t¢  c®uipun®  a  comem¢mt±v©
hl@toqr  Sf  nne  of  €ha#1®±te¢e  pp®utgBt  ©du€at&®aeal  1and-
mn#kes-\-Alexandez*  Cmhafn  J&rmiarr  H&givi!  S€hqi®1 +
"e  last Gecuset& m@torty  ®r fliecklenbung  €"ty
whl€h  ln¢luded  ttbe  edu¢8tl®nal  de¥elxpment  of  the  tlmee  18
&€c"tllted  to  have  been  i¢rltten  bar  8+  fat  ifemptslnB*    "Lg
&¢couut  presented  the  r8€tS  up  €S  finfl  ln€ludlng  the  y@ap
1903.    Sin¢€  Al®#Sndj±#  ®rHhaft  J`mlGr  HLgiv  S€nool  wag  not
eBt&bllsbeti  until  tilrenty Sream  lat€gr,  qanpkelmB  hl3tor3r  vea
®f  nS  vtllue  ln  aetemlnlng  the  th±B*ofty  ®f'  tELS  @ehool  end
&tg  ®8t&bllBnment.
Hp.  HBgray  ,P.  ftyrd±ng,  Supez.frotcndent  af  the  Charlotte
C&*F  Stifroo13  fran  1913  until  19tis*  p#rm®ted  the  idea  Of  the
Seprmte  t]nlt  jun±ou. high #€hael  SF®tem  in the  ¢1ty  Of
thaz.1ott®.    Pp.  ffirdlng  dle&  art  Julgr  13,  1959  but  ct&1  the
mlnuti®  tlist&1lB  of  the  €h.plo¢ta  B¢hS®1B*  AiSmnd€r  ¢rHrram
Junlar IIlgh  S¢h¢ol  1n¢luded,  #&tl  nat  g®  tiFlth hln  for  in.
HButlng  had  had  tits  r¢rsfgivt  t®  2eeep  a  p®rle8  Sf  #plv&t©
n®te8  ®n  tiro  gtiSnefro and  devel®pacnt  of  the  S]ma#lBtte  a€hool
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BystSm*     REisrzsr  ®#  S'ng  lthpt}rta"t  h&5E¢p,1€&1  fla*ft  eem£©#&fi  aft
SELIE  #ts¥SFts  nema  a¢eunulS*©tl  giv¢m  €EL¢  pagaB   S#  giv,
ifeptifingls  H8teE;   ke  anngr  caaeff*   #ife®ast  m®t¢S  nemer  tife  enlgr
RE¢®#d  tip  §ttmaE   cf  tEL©   f&@#ffi   pegrSa&mia&g  €dy  ELRE&mdesp  EaeREm
thrm&Gzi  ELffi  Sgfa®®&*
"fr  man  ngthS  RES  thie   #£#ffi#  \Es*ith¢*pifel  ®#  A&Bffianfl©p
Sgr&REm  ifeg*ic##  mgiv  S€h#®1*   ife*  fiutbaegr  ff*   ml1di*t*   RES  usoBS
BSSpeREtlvy€  ife#tl  be&pife&  1m  ppe¥*tling  tieeunemti&p5r  #p®®r`  ©9
Sbe  RES*B  #enme€t®ti  erfr*h  *fae  ffatatsl&sheset  ®#  Sife  #£##€
givm±®#  mgiv  B#fe©ey&  *+  tiife#1qi€tSL,   #E}a*th  ¢fi"fa±n&*     "rm#jfty
\
ELffi  igra&aeffics#   £ha  ffismtial  seFT¢##H  xp#  t#ia  SShtl®1  ®ttHS#ifet¢"tl-
©ut€  rtyF  19##  wffirs  mmds  a"&l&frlffi*     REca"  €ELse   fienREt!#   Skets
fias#*giv#  aemife#g  ®#  Shffi  #&¢ti&tigr  ffffrs  REfy®&l€G*     "ee  aanun&
ae#3pt®  &1gza  zB*@&S&  ifefr  life€ti"t  t®  erganlaee  &aetl  *1#ie  &#grm£N
aeS&casi  ®#  tteS  f±p©t  #un&®#  h&gh  #eitStrl  in  the  ¢ifty*
S®me!   tl#  ¥faca   ffiifeatS#  ffi€ffitosae   S#  tifiies  thl®rsam&Sp  givaFafiiBm
JtAm*S#  H&giv  &fih®®1  £aersl*#  en#re  fiSfall  fafaaetiinifniE  *ifeae  tl:t*#£ng
€he  #&"es&  FSa#  Sf  thffi  @¢ELaiSil\3  ®Hfia*€aeg  inn  H@g*  ifeaebe&tl
Bfueff**     thEL§rs  &#  #Ha#  #a¢av&fty  sere  €®S¢ELng  ln  fi#be#
pep€fi  S#  REies  gfftys   #EL&®  a*±£1  ertke#fi  dr5ti  SSrmc  ±mt®
as**nenem±*      Ere!gr&ffife@a   13SteEFT±ffife  andi  &S€tsma   ifeeae  &&£  g#
¢faSEBi  nemes  "ftBt  fa£1givful  iffi  ffiftytsg€ffitfth#fi«g  ae€tffi  #givp  *EL8
faiBtaxp*
At#SaptiS  sear¢  ffidi&  tfi  g&fiuns  &ae"memtsxpr  #p®Sf  free
tire  8#atS  ifeRT*aem€  ®#  futhl±®  REstae€*£RE  €giv  ryfitilftyr  ¥rm#
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€ha#1giv€t®*E  £&pBt   #un&®#  trfgh  aShfty®l  unfi  a&$3  the  `grlrm*
£ttn±esp  REgiv  ti€hse&   1`m  thffi  StEtSi  tip  ca®#t&  ffiREL#uea*     "&ffi
gfi¢¥  that  the  ®qunl#&t&en  amtl  ©E€ifefr±Sfaan;Erfe  S#  Saestr  um&tg
di&ti  m*S  seqcefl#e  S¥a*E  &grffi#ow&l  mcasrfe  ±Hffit  Sh®RE  ffig  ne
rs¢©gr#  ¢#  EL&©  SH  RElededa  *fi  H#assistr  the  ffife*Gmarfe  ,tfam*
mSffifldt±p  tiaeife"  whsse&®#  ELgiv  RE®   £ELes!  Ffast   fuELfi®K ,ELgiv
ffiEhe¢tl&   &f  fhia!   gtatis*
ifeve#t*ffia*ien  ®giv"timmati  tip  &\frRE®fiffrmifes*®®  th#fa  #tiss
Eca,wi  S¥  Stlu¢flt£®tt  &m  A#ifev£1ls*   ffi®r€&  ifepSirma  tls±  i#  ic#B
ifegivrm  €iniifet  ¥b±ffi  ;ifey  hadi  ifitrSstuGStl  Sns  #aett±¢gr  nigh  5apth®@l
Sgiv€S"  fiH*S  £¢S  ®&tl¢S€fien&1  giv€#feRE  lan  tth&  @a#&gr  1Saets*
£&frRExpr  rs&®ffiFSfa  aiffi&ffi  1"  pseaes*t&fl&  a  hgs¥®zD  pi€¢uas
®f  the  v&giv#eJa   ®F  ®S*#thli&faRErmt   ®f  €thife   faam#Sr  fafrjife  H¢ELS®l
#givt&ffi*     asenifsEgaps#c  REti  ffS#£ed£Sftls  gr#B$1ti®tl  asiB¥®REG   Of
frot®ae'3**   Siae€¢REfing  ftyth@  tlgde¢£it&RE   esp  title   ts#±g&na|   tt&S   ife® es
and  *be  tetli¥fifmg  ®#  *fae  ness  fitlhSq&  ife&thng  thes  s©,ne  ffii#m€*
€ng¢&S&   ®#  ¢Smgr  15un&c   ®gr  #hifei   SStrft¢l  &rmuffi±  &mtl
#¢fr¢fr&  esREpagrffi#  esBffica  xpcafi  ¥@  SStrtsE&Bth  mase#  ®#  *thse   rm®SS
±ffifilra'&®tl   fm   *haffi   ffirgri*1mg   S£   #ife   th£B±givgrgr  ®g  A1€ffiffima®#  tiasifeaffi
#ttniw#  REae*
VAae   €pREp£H&€£Sffi  ®f  ft   ffiamev&"Sesa*&w*  REfi*'esngr   Off   tEL&
rs®t®wtigr*hsr  rmffit£#uti&en  w&giv   *ffiif  xpti¢ifi%S#  ®£  seate#±aE  a®qraife#
ifean  al1  se#  #haae  ®®u#tiS&*
cmFrm H
REtreATlffifiL  pRoffiRrs8  EN  avaHml  cunaEanA
Arm rmlE ¢rfu  er €mELrm#
Aa  fEp  ba®#  a®  €olanial  mme84  Cham®€t©e  «®pSfa
capolin&  had galsed f&vocabl®  nota#i®tgr  ln  the  €due&tlenal
se&lne-     Wlthlm  Zttip  a!1ty  limltB  uns  the  nQt&d  give€nB  €®11Sge
*sf  twB®RE.i    flStewortnsr,  alaS,  mas  *be  ay*  ff.  Him  school
which  wag  a,t  One  t&m®  Ef tuatetl  out  the  Soutbea8t  ¢Srm®F  err
Mbehad  Street  end  South Bouleunwh*    Thl$  8¢hool  "@  built
an  i858 and at  €ha€  €1me  tfflB  a  nllltany  8¢ho®1  for bnyo
untle#  the  alae€tlon  of  SormafldsF  D*  tl*  HllR  wtrD  later
becau©  a  ®emfiael  ®ti  *ite  fftarf  ®¥  dBnesel  fi®berf  E.  te®*
giv®fi  &f*ep  the  Clvll  Har,  tnlB  BQfaQ®l  w@E  uBeG  for  a  bplef
tine  aa  a  bny®t  a€hflal.,   ENrentuellgr  ln  la8a*  D*  H,  mm
S¢h®®L  be¢aa¢  Old  South  S€hS®I=     fl"€  faomel  o£  Charlotte
gmdeti  8®hoQ±3.     ®ati  esSRE€h  E¢faco}  ma@   €ha  enlgr  cathlt¢  Geh®ol
free  18&2  until  190®+    "c  propeptgr  on whl¢h the  e¢hoDI
pmnt  tt&&  81€ua€ea, ga€tettd©d  "8€  fsem  Soutkerm  RE£1prmd  and
lmcluifedi  two,n€y-8ev¢n  &¢se8 *
1ffi+ , Alleti.
rmSugh€on  €afBpan¥, iffi#PLaEEL{RElean€ " at
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The  South,  with  1€8  Flantatlon  life,  ifegrp  ShaT®ny
and  ab3enoe  of frsnuracturlnG  rma  lGng¢1gr  lzmff®¢ted  bF  the
ch&ngad  Eo€ial  and  educ8t±onal  €ottdltlrm3  for  pgopl€  of
Oentml  flnfl  avoptnern  StQte&  until  Well  after  thie  cl®a®  ®f
the  ¢ityii  REP.2
I*     IaaeEREen  es  a'uefrRE  HcapcArlen  RE
ItiREffl  #unCibffiifi  dram  S#frEfr®HE
Eaentz=  paeferest&  t®  Bend  ¢hafr#  childnen  ta  p#1v&t6
8onoola  f®p  &G  levng  3S  tREnt¥ yesrm  &seer  ch®  ptyblati  3¢hcolB
Herie  open©a,3    A€tunllar*  €ha  edu€&tlma!1  atiazrening  dl&  ncit
cone  tq  the  South fop nearly & halff &  €¢ntury after  lt  ilraB
felt  up  evor*h*
rm  1880,  a  cegrtskfln  fa€t±`en  or  the  citl=¢nry  of
¢haz.1®tts  agrlmted  to &gl€at©  the  ¢£tF c®un¢11  into  buFlng
tns  P*  H,  Il±m  B¢nool  antl  land  far  uSe  @S  a  pubii¢  g#atied
B¢no®l*fr    m±fa  mowenent  f®z*  edu€fltlonal  8tlvan€emant  ln  the
ffELifty®ed  ¥,  €ubberfty¢  Eke
{moston±  I!ougiv€on  ELfflin  ¢ariRE
aRE]!'rrm  Etientanan+  #ffiplStt#dan.  Chap1St§5 a S£{
#ritBRE
S!,  p#'  #1-a,2.939#1k`OriE
#arolthS
4ifeoitlSnbung  €ountgr*
¢ha#1®tte*   «®rfefi  €amrellrm&
Guide  to_. :    .   jajH I,-.      =1:       ..
REff§ngfait~E35*
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Queen  €1qr  cap  not  RE¢abtry  Becepted  b¥ all*    tin  opff®ffl€ion
roac®  exlSted which held fl" tea  tbelz. Bbje¢tlon  af a  tax
ln¢rm&E&  to  flnanc©  Such  a  purehaBe,     E!e!esu8&  ®f  €hae
oppo81ng  bulmartsS  €ha  ¢1tF  Bldermen*  on  eoun¢il,  maa®grtfid  to
d¢ceptlve  fBean©  1m  the  lexteRE®€  of  pukyllc  velfazte.    A  prl¢e
®f  $15,000.00  mag  Set  bar  the  ®wH®REp  JaueB  H*  €apBon  and  trla
wlge  REpgrrs€4  ®f  the  D*  H.  mll  ppSpepty tiriltl  *ife  €®uncll
voted  to  az2cep€  tifet  qffifep  One  S&th*eday nlgh€,  Appll  16,
lass.5 "e  tmnaaotlaft  aeB  mnd®  &n  cSs*h  ln  ppefezleno©  to
€haok S®  that  the  ®ppeslng  for.cos  could nQt  get  out  an  ln-
Junction  t®  B€®p  paFseent  bef®pe  the  bBnke  opened  trtry  REenndEy
momlng.6    in  thla  f#Bitlfart,  #,  H*  mm  Sefio®l  bg¢&RE  tne  ®ld
S®uth  ifehci®1  whleh RES  the  fl¥§S  fione  ®#  €be  ¢harlat*e  gmd-
Sd  #ahS¢,|® ,
the  public  B€hS®l  S¥st€m  wBti  not  ooncrstelgr
encaani&Bd  ln  ttiie  city  of  ffiarlGtt®  until  1882  iri  SBlt®  Of
1*8  giv#1F  anceptlon  lm  the  fun¢€1otta  &g  the  c*tgr goveavment*
5R©8igtny.  se gEi*,  pi  43a
tu#pubifrE=:Fnepin¥xp€h:¥;c£F;:%®g§©tft±*ghaper¥:¥±:"
S€haolB,   ChaplotteS   FTGgivh  a&rollm,   1949}.     pp.   ffutfy*
a
Thfi!  man  ln  €ha#ge  of  this  oztganlzatlDn  prose;gB  tm©
Sup¢rlntefident  r*  I.  mt¢bell,  a  mtfve  Or  th±o,7   ire.
Hlt€hell  \maB  8u¢ceedSd  ln  1886  bF  rm.  J.  P*  €®zil€"  whof  ln
turm*  m8  follotred  try  Sha  &±&tlugr*1gHed  Dg.  A1®xaz±dezt
€"ham+
1¥
£¥e±!ifeE j±£ £E=a ±See±S±*     "ffi  8ysten  addefi  acnoaiB  for
both im±te  Hnfi  uegav®  St»dent8]  btzt  the  runbep  ®r  gaed®8  1m-
¢ne&S®d  tlls®.    "B  orlGlm&  elgivt  &rmd&B  expanded  t®  ten
.then  to eleven  ln`  1se8 aftyd  flesltry  to  twelve  grtlefi  ln  182*.
¢.to#1®tt®  emB  ®n®  or  only  thaee  £1tld!B  ln  the  State  of  avorth
Caaelina  tfint  Hseti  the  trmelva  pear  €ourB®  s3FBtem aftep`  1tg
&nSnoduetfen  ln  1994.8
The  years  thrmugiv*  €hange8  and  adtlltlenff  ln  the
cuppl®ttlun+    in  the  EtEunp SF  191£#  a  mdl€al  ¢tnge  m8
made.     given  fi  Egr©tem  wheper  an  gffideE  wBrs  ®qgrmfiE¢tl  an
sepemate  roeus  end  t&t]givt  &1&  fiubje®*8  bgr  ene  to&¢hap,  €ne
deper€mental  plan mad  put  into &€tlou.
"©  high  8choSL  gziBti®B  wSne  tageSher  and  oztg&nlsed
aB  a  higiv  ti€hp®1  1ffi`  the  colt  of  1912*
TEE.a  gr+  3*
883+*prfun*  ire g#'
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ife®rmaniaet_£en ±£ £Eg ppeg±gq*    "®  191E  Thtroouctlon
®f  a  sepapate  mgh Schapl  ggrctef8 €ffia  the  beglnnlng  of  the
thtemal  ehange©  that  tttutc  pmc©  1n  €ha  onganlmtfen  ®#  tihiB
Cnapl®t€e  fchoalfi+
"e  fiaarlc&n  8€frool  ®yetem h&H  B¢ien  ife8®d  on  ttrs
trfp&rtlt® basl8--elenentaqr,  Bec®naery antl higiv# eduS&-
tlon.    Suouemlgr*  the  need  fan  reorgamlantlon  tip  ¢»S
aefirmunxp  &exp©1  6eened  t®  heve  meG¢hed  ti  B€&ee  ®f  lqpoptenoe
ethleh  called  far  lmeeedl&t&  a€t±on.    VAfier  the  StfuuluB  o£
8ug&gstlonB  and  REc¢mnemtlfitlGus  af  leGLdenB  in  the  cadu¢&-
tlonel  ¢icel®c,  asversl  €±tl®g  Bheuteeetl  #ke  ®1eme#tafty
a¢h¢el  ¢ouaee  to  81#  givB"  enfi  lettgivbened  the  B®conaep3r
3chool  to Sir ysaae*    "e  benef±t€  gained  fpen thlg  now
System gave  promlnancB  ta  the  iraluS@  reaped  her  dlvlthng  the
@eeenthny +rmft  into  stre  uftltB*    thia  jrmlmr  ELgiv  Bthool,
uBually  €omp#±Blng  grades  B®ireft  Sg  fliniBS  and  the  Eenlor  hlgiv
8enool,  u3ualtry  tiong€fl®±ng  grmdea  ten  €o  tiirelve+9
£E.     BRE"  Ogr  "m  RE&QR  REGH  ff¥ffirm4  RAftylcaeaELff
mring  the  paB€  two  de¢nd€a,  Ameplca  hog  vi*ttSHBed
the  devel®penent  ®r  a  aeee  type  of  dee®ndiny  c€h®®1.    Thro
gr¢wlng  &emanfi  that  high  8chQ®1S  rs}€e  m®ue  provlslons  for
¥®pk§ife?¥ffiEgi#€defife4figREgRE (EN®w
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the  dfff©ren€  ab±1fitfeff  &m&  £m€®aeffitff  Q#  the  #ftyp£1B  was  tneL
ifeffi#®  f®¥  €h®  1tl8&  thaS  ffitudg\ntg  gtheul&  be  ife€€€#  ffisoespa,aetl
fty©fdyzp®  €Itte#&ng  hlgiv  sseshSol  sEfa  €ha€  *Hiegr  would  &maw  #hi¢h
c®ti#®®  ®#  Etutlgr  t®  £®E1¢#*     "e  4ff€&ach  #a#  a  S®aVA$1cffi  €®
tELe3   pgrSbbem  ffintledi  &m  €ifes   #timl®#  EL&giv  s¢thtrfi&   1de&*
ifee   #tRE±®p  ELgiv  ®fiHff Si  qmRE  &n  dgaEptiFlmeat  Gmtl  hag
semaim®tl  rm  *h&  €#pepimeH#ai  S*&gee  t®  ¥fa£S  tlELgr*     Hthtyre#®#£
®flu¢&*®¥G '&#¢  figac¢fi  en  *hai  ffrs€*  *iar*  Sne  S#  StiaE  mSBi;
$1givifl®an€  read#HS€REutB  Sifet  ifeS  ifeGti  maife  lr!  Ehfl  Sn#1aei
9i®1fl  Sr  ®©€outlaxpr  ®tl#¢afifrm  1#  `fift  *ifee  S&pRaffip  &tdi$1ffi®€&m€
1©vel*-ttrff  `Eexp©H#fa,   €hae  S&#h*ife  &mtl  *hi®  ffi±n#h  %aaifee!ni     "g
6uH&®F  thfgiv  &€th®®1   pift¢®di  ftE  a"pHa®±B   Sm  thflfryfdu&&  tticardEB
&sedi  Sha  gaetluaf  a&Sustaerfe  gr#  €he!  &mati¥ifitib&&  t®  hlffi  ®n-
vfaeneffiti  Era  rfu±€h  SRe  ou*ff*  ¥S®ffieffitS  wfl#is  hfi®  #$1l®ve  man.
.ffise#&±¥seseEE ff¥9es¥¥se .±:±±£edgfffifiS     ffiep  S#&&±tlSmal  ifee
®g  p#agREffi  £®undi  ffi  "as  u#ce*  3nPefirs  &#  Sfues  f¢RE&gr  erfgiv±
grtltle  ®H¥usHgsngr  &¢ifegrl  had  fi®"#  ffftytjNi&iF®tl  £€c  tt#©ft*isesBffi *
"ee!  t®ifel  frmti®qti&ggr  af  tELE  *grpia  S£  S*ffinlE&*&.®ft  RES  w@1±
¢fflpaeaB©tl  thy  REt&ftgffi#  ace   #®11®RE G
¥ngE§§±£#er©g§%=*:§¥fa=#®:k¥::firfe|p§n#=E:&§:ffl¥§:::i:£%#
2*     "aife  ®€iremth  antl  ®&givSh  g#&flS#*   fig  SREErm#fll#
g#grt#:%g#¢¥fuREngEN#®¥kgr£&nse%#gngL£##ffi¥g#%§&;g#£wtke#ents
lmt®REat  alttl  ffi®so©  3RE#u#¢  #Gavtigr5 *
ae
3.    mg  w®rlte  ar  the  upper  griades  did  not  aptl¢ulfl±€
with the  wopte  Of  the  rlrst  Fear  of  €h¢  SSnior nigiv.g¢h®ol+
A.    Pupll8  veare  t&ugivt  rind  handled  en  dasBe,
Sty    "re  tasdltlonal a¢tivltlcs atttl €€udl#3  or the  old-
€3rpe  @¢ho®1  did  not  asongml%e' the  budding  find  dlv®rslfi®d
fanri:v¥p=:ff£§:ri|iff:df|§#iiF::¥¥§:;frir¥::&#:fe:ELfa:¥L®g
&£ife ¥~±F_Last;PBg ±=gg£*    AS€Sr  €be  se31i3&tien
that;  the  neetl  for Hn  ant€rmtll&te  give  Study pragpan RE3
n®Gded  in, betveen  the  elenettt&ry aftd  €be  frigh  Sch®®1  levelB,
the  junlap hlgiv  B®he®1  ®ngrml&atl¢n. Spread  mpldlgr*    Atten-
tion nuBt  be  g1¥en,  heneg®r,  to  the  feet  €h&t  nemgr  ®r  thaB®
B€tr801B  #€as  onganlzetl  ism  rmaei  onlgr,  but  €ha  tmB1¢  end
fundamental  ¢hara¢terl3tl€B  of the nest €yse  gf fa€hSol  for
€&z.1F adQle8€entB  ease  tttlt  re€ogrilE©d*    in toany  ¢1tleg  the
dun£8# h±giv  Spho®1&  oniglrmt®d  #Lth aepBgivmentel  £€aenrmg  fu
the  €e¥Bnth,  algivth and "1nth  grm&SS  anfl  ve"  not  a€  f lm€
Bepaas*S  B€h®tr&S*    Thl`a  "S  trlro  ®f  the  lntzrodu&tlon  of  the
junior high 8ehcol plan ln. €harl®t*e*  av®rth camllm,    "€
*gpe  of  rs®mg&nl#&tien  mB  an  name  only  amfi  tild  fatrt  zlia!grre-
Bsnt  a  t=.u®  junior  high  €chdck  @grEteds.
&°Addse83  befoas  Junl®gr  am&  S€rn±on  EL8h  School
Prlnolprl@]h  avew  ¥®#tr  €1trgr,   19¥3*
£1
r`±¥?P±±, £ ±Ea ±±±!±±±± H±±±*    keSaors  for  the  ®gtab-
11gblnecat  ®£  thai  junlop  nigh  B€hB$1  have  been  Btat®d  by as fly
aft,tthor±€1®@  on  €be  8uLbdect,   Such  aS  q},  H.  Egrlgga*   ».  E.
IIemlott*  Hfrpl  Dou&1aS§  and  €otmtlesa  ®tbeas*
"e  Bumatlon  of tbe## €onbln©d  thoughts  mE  pev®tll®fi
€ke  follow±mg  facts  to  b€  the  puap¢BB  of a  Junior  hlgiv
E¢h®fll  rmlt s
:i:#ife#;E&¥:ri:¥;%§e£¥a±:£§h#:=§F§i§!:;#l§#£mn¥ff;¥=
tilffgp©nt *
:E:T¥:§8ft%i¥:#£§#§#ri§k§;:¥#¥##:L£::gg#di:£:i¢
"e£*pB¥igfg±gbp¥gfi:te:mT:#S±#€££i;g8±Sgiv::gengt¥:#£®:¥8
tkelr nlgiv  school,  c®utrB€s  and  ultim*€fty*  to  makei  vlE&p
€h®±€ea  givr  their  oet!upatl®ng*
4,    T®  S#®ui&e  a  flre$1um  or  extraeurm±culap  a€$1vl€i®E
anti  $1eetiqe  Bu"ee€3  fop  Bslf-@#pp®831®n  Gtftd  th¢&vldual
dlfferen¢eB.
S±B±±B #£ife gg¥gg± "±Hplcthrm.    "e  juuter high
@cnool  level  ±a  one  part  SS  the  8¢hoall  o*grnlratlon  fqi#
wh±eh a  aeflnlte  and  final  pra\gREm niafa  not  been  formuthted,fi
rm the first  fey years  Sf experlREntacien,  the
REua@ti®rL   {H®w  ¥ortifes
tlpnanfty#
£a
currleulum "8  developed #1th a  gradual  ellmlenEti®n  of
Butedeot  acqulpeneint8  &8  €be  Btudeut  paBSed  frco  the  Seventh
to  the  nfroth esmdS*     the  3eT®"th gr¢&r  vaB  €\®mpee¢d  ®f  pe-
qulued  8ubjcct8  and  only  oG€B81enal  6le€€1vesi    "e  ¢1givth
gm&ers  weac  given  fl  curxpl€ulun equnllgr dlv&d®d  with
nequlrofl  armd  ®1®¢tl"  BubS®ctB*    ftyr  th!e  rilnth  gmdB*  €be
Btud€nt  mB  aequlrsfl  to  t&kee  only a  few  nequlced  Subjs®tB
Snfi  "8  offered  a  wld®  Bele¢tl®n  ®#  e}e€tlveB.    givldenc®B  of
thle  g€noral  €end®n¢F  €ent±nce  to  e!EIBt,  &1thougiv  Blgnlfkearfe
lmflu®n¢¢B  hope  naneg®d  €o  bplng  &bcot  n@edeti  ¢kengeg.  ±n  the
planneti  ¢urml€ulirm  fop  the  3unlor  hlgiv  B¢hool  &€ufleHt.
Thti  junl®p  high  Bcfrool  ®£  a  ife¢ati®  ago  prsff setefl  S
new  ohallemae  fan  the  afl®1€Bcerit  child  through  1€8
pp®gr€BBlve  currl€tilun.    "e €arliep trend of  the  edu€atlon-
al  €grcle  off®aed  mo  ppep@aetorty  period  of  appFcaQh  t¢  ttse
Sl€Qtlve  SysteB  Of  the  juftiop hlgiv  g€hS®15  thla  new unit
offered  the  guldan€fa  pgrogsem 4t  a  time  Hben  lt  proved HOBt
valu&trle  to  the  pupilf    ThlG  new  trype  Sf  ¢u#ri€uLtm
provlaed*  t®  G®me  ,tREtSnt,  a  plan  by  which  the  twelve  t®
flfte€n Feep old  etuaent  nlgivt  le&"  8ozrmthlng of the  gz-eat
major. fleldB  Bf  lmt€se8t  and €ctlvltgr  ty  wha¢h  tbelp  ®h®1€e
®f  Study Would  be  led  to  puppoSeful  Sequezttlal  Btudy.
me  lncae831ng  €"phaBife  on  Engll3h,  8o¢1al  EtudleeS
be&1€h and  g¢1enee,  together #1th cH fthaqu&t€  dctlvltry
program,  and  group  entl  ln&&vl&ual  oounBelfug and  gufdanoe
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B€zivlce.  include  Bone  of  the  major  pnaBeB  of  the  ne#ea  type
®f  sife-peat.  8a€ond&ry  B€hD®ig.12
Ill,     ¢rmmoR  ttl@H  ®Reni"I  IIt  av3Hml  cAVabmEfa
in  195#  the  unltefl  StatGp  Orflce  Sf  muca€1on+  upm
lnf®rmatlon cenpll®d for the Fcap  195a,  pepopt®d  tnt  Heath
€arallna ketl the  emll®et ,pep ¢ent  ef neongrnls®d Beheola
in  €be  matlen.    mogiv YateB  mayier  tellB  uB,   se"e  time  iB
rlp¢  9,op &n  lnez`eag€  1n  €be  nuidep  of  jLml®r hlgiv  8cheolB
ln  EN®ath  Capollti&.    mat  ln€"aB€  1S  flow  fro  pr®greBe  al-
thougiv  the  Junior hl8li  B€hcol  ®njogr8  only  perml381ve  Sta€u8
ire Hotth ¢ar¢lrfu. ''13
aeoc±  ®f  the  #unl¢r  hlgiv  8¢nool$  1m  ma!#tn  Ce#01£na  are
ln oltgr admlnl8tmtles unlt8.   A pall m€  taken ln the
Spring  ®r  1956  wh±®n  p®viealed  the  fact  that  €hema  were
8BventFutthm®e  a¢ho®1S  an  ttouth  €a#®11na  which  ¢®ftyld  be
a¢ouaetelF  dB@±gEmted  junlop  high  Behtr®13y
Aft®p  Chamott®IB  Al®mndep  ¢eaham  Jumlor  ¥ELgh  School
mB  organized  1m  g@pteBber,  1923,   Sunlop high  fl¢no®m  ve#e
1aRE.'  #`  i5#
ife~It:3#oREffi€S#iRE:&L¥ffgfag±Lgos##±4
{ifepeh*   1958}+  p.  237
£4
Sip:ganlzed  Blenlgr but  f&±rlgr  eegrlaprty  ln Wouth ¢arollna
until  19¢9*Lfty    me  pse€ed±ng  mat  cap  f®u"d  fro  the
whltlnes  Sf  m®grd  try?fty¢p  and  lndlo&ted  that  EL&  StuiSgr
Bhowea  the  flrat  duHlou. tiigiv  8¢hool  ±t]  Hopth Cnr®11m  to
have  haen  Alexander  8aeh#m  denlgiv# mgiv School  of  €haplot€e*
aronith haS  been $1ov  ln  tinai  eBt&bllehaent  of  the
dtml®r  ELgn  B¢h3ol  iinlt  in  erSptn  ¢a#®11n±±f  bus  r€€ord
pp®gresa  REB  madg  in  the  S±&te  between  19§1  tQ  195§  duping
wtL1€n  tine  n3meteSn  junlan  hltry  B¢hoalB  vere  added  to  the
stfttewide  ay8tem*
ffi& ±±!¥±g± Efsfa gg*ggi £E #fiapl®tto*  REk Oapollrm
¢harl®tteS  Hop*h iferollm  flmflltry &d®ptSd  the  Junior-€enior
high  ffi€h®®l  plan  in  19£34-edy.    "1B  RE#ife¢ti  "¢  bBginnthg  af
the  6  {el©nenteny}*3  {3unlon  hlch}4*£  t®€nlev  hlgiv}  B=r@tem*
Thie  roouigrn±ca€1en  ®f  the  leemlng pr¢c®83  1n
€iferlotto  Bchoo&a  bF  the  frotgredtzctlern  of  €be  junlon high
unit  elaBed  the  gnp ethl€h hatl  beG" &m  ob3t8€l€  of  lnBua-
Bouft*able  Sigei  t® a  gaeat  poutlou  t*r  the  gch®®1B  enrolinent.
The  junlop ftygiv unit  provlde&  1€8  pupils  ut€h  Such
€oavenl®noeB  &8  the  fthlowhngs     {&}    tilffe"nt±Bteti  ¢ours€S
eylth  the  lnt*odu€tlon  Qf  el®G€Sq®ffi£     {g}    d€partnental
lftygRE„  p*  g39*
LIBRARY
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ten¢rfulmg£     €3}    a  gthifenee  grp®grm;     £#}    flgEitiilltgr  #f
\graupfro€  anti  ®tifer  gdfip#1anS  ,t®  1nd±wltlffil  dl£ifersnS€S.
Th#p  &umlSp  frlffl.g##Bxp  th#  #iferlfitt©  #ail#  anti  ltffl
begl:nrilng  th  19a}3  &€  ¥be  F1#gf  ifers  S€hS¢l  thfi#h  tcaB
1®€fi*ed  en  mnth  and  ifeveaptl  8tRE€*8*&5    RE,I  £ufrse¥  ffil*fi€*
"a  md€,  p#1ntsEpfil  ®#  wira*  givB  ¢&11ttti  Ffrgrff fe  WaLrd  tirfarmp
S¢EL®®1#     Thaip  ®t#vemthf   ftfgiv€h  &fitl  ifefatft  grEL&Sff  ¢ff  the
t®rrfu#®ay  flodeh  ey#. "ades  8treS#  ffirs  h®t2S€fl  keRES   tifecai©
grmifes  ®ormt£#rstiES  fr  jttnag#  hlgiv  a€fa®$1  &ntl  ev¢esiB  &®  caLlfati
althen*ipe*  tELa  &ENapma"€  mag  fro  ncama;  anfty*aS     aeR]Eg  pqaxpo8ffi
S£  ±ttffi  jun±S#  h::Lgth  a[ctr®trl  qras  ##1P£11®tl  in  the  gSRES  *hae
enfi!  ®&#1gr  &tlabege€"t3**ff®vi±rfefeS\  rtyffi*h E"tl  nlmTh  grads
SsufiGx**@**we#ffi   s®graea±®ffi  ##erm  tsfaes  Siifegr  ELgh  Bgho®&
Btuti9mSS I
ifeff®#&ffi¥efaiferfe  ffi#ny  RExptifrsg  wfiffi  #utdiirsg  tfae  gfh®thl
ggivtc"  wbelt  €I#iPe  5uffl®#  hfgiv  'RE1*  ifecaae  am  irfe¢gral  p&ac  ®f
€h±B  Gife#&®S€€  S¢EL3qk£®*     fll®REmdegr  S#afisffi  d\ffi&®¥  ffigiv  8faife3&
ffis  €hffi  ff*r®*  Et#iS€l#  #un£Sp  ffigiv  »ELi*  ±"  £be  G£€gr  ®f
aife#i#t¥S  &#  a  aeff"i€  ®¥  thlg  i"#matiSffi*£F    " Sbe  RE®ry
®f  fis&s  ffatRT±SRESSae  ®#  the  Ou&#g\S#S®  €fiRE€ffisi®REl  gS¥uetuae#
S®aeEgrk5#g%£grRE*hb#u§E#gr¥  #trggivftffi#  REach lgife  persRE
asREREing*  0#*  Sit„  #.  ee*
1Tftsidi„  ,ff *  6£&
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€bege  peg¢ti  thaw®  be®th  ®grgrmlzetl  t®  ¢rmemo#ti*ffi  a  humble
bEgEnmthg  whl€h  REP  lgtl  th©  ¢ffigr  eszx  ±"p#orylng  the  Btath=B  ¢f
le@RE&ng  in  "a  €be&ffi®t±e  fa¢ifeffSIS*     ELffure  3  un  tire  neFae
grg®  ifepl€tg  \tha  &sehl#®¢tt##al  ®t"¢tunB  ®£  €hB  ®plglmal
rfu&S#antl©p  SaeinHm  rfuELi@p  mgiv  seth®S±*
E
¢mRE ¥1£
RE #REff  ¢unFE®ft  rmffH  #fi#«en  RE¥ff
er SHasRE
A1¢maes&®p  3xngLfro,  ifelS#  mgiv  ifehaSa  "g  maeE  fS#
tits  ffiffit  &upi¢p±n*Sasifen£  ®f  SELffi  €ifegivl®t€e  ¢1*#  Scfiqiffl@€     tl]ifl
1S¢S  den  ftlSHande#  ¢seELRE+    "8  gr#esfl  tru£1tl&mg  rm&  dSfi€an¢tl
ta  te€ene  ffi  ffiflreueffi€  ire  thia  ©ffiuGat±®mal  F©a3m3  ®f  tire  81#gr
Of  rmFTi®tts*
ire  #p#11  5&   &998*   the  lmpaeES*vyg*   ffit¥w  Eulld&nes  ®g  "ti
btr£€#  seltfu  th£*S  S€®n€  *Fin  eiut**  #estllasS+aiE  ln  beffn®#  Sf  Etr*
ffasmen  flesifi  deBlgivtEd  €giv  tis  a  ifem±Gap  ELgivi  g€hgiv®1*     RE*   Fped
8*  RE€thi  3rag  al¢€tefi  €S  ire  p#anc±ffift  ®f  tEL®  sewhgr  iSre&#Bfl
fl€futtth  B%"¢tuae  tru#  £m  a9al*  wharm  €EL®  dyfffro®ed  tlcartl  #fafilSd
t®  gREifet  &  rsquestefl  pap  *nersas®  fty#  *#®ffi€gr-¥1ve  p£}sesn£*
HP*  ffift€all  r©S±grfid  ti,1rmg  esf th  ffou#  ife*ife#  ,p#ife$1palB  S#
irari®tlE  E€fa®®1$  1n  #hRE1®t#g.a
REp*  "men  ifep±ng@sR  #fillfe&  €ifeai  "S&n¢F  left  ifegr  €fiis
ifecafal  aeglgr&*£®m  antl  ¥be  gp¢#ts*±®m  S#  ffifexamfis#  €rminifim
HEgiv  ,&£fiD®1  €tlmtfm#efl  fit.  *hff  ifeaeifefia  S€ree*  &dtles8#  uR€S£
19gf  aifegn  ft  €isw  &d&S±S¢  #®#  ELth  SShS®EL  Sttltltin*E  t!mff  api5rmBd*
A®  Sha  £®nl®#  ffigh  ®¥udffin#ff  mtive&  S®  *hs±r  mg#  qu&##Sse  3#
£RE3¥±;RE#¥g;¥gH#¥##RE#£ff:g;§¥#£F¥#§¥#g"
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¢emtrsl  8ELgh  &€h®ol  1n  1923,  a  new  em  af  B±udemt  grading
REP  lnl€mtSd  an  the  buil&1ng  *hfty  1®fti
thafl¢*  Etr*  esring6rlB  &1ae¢tlcn rmj&  gtalthnee*  the  fn~
tlse  hlgiv  c¢horfu  nyBt€fa  untl®av®nt  a  ¢hansBE  Al®#and€r
¢utham  ELife  Scdr®®l  follonre&  *be  mo€*  &tlve",¢¥d  t€a¢hlng
pethods  whl€h had  teem  #d®#¥Sfl  bF  tne  best  hlgiv  S¢ha®1#  1»
the  nfltlem.
The  elasB  ®£  &9ae  ifeati  thai  #1B€1z*¢tlon  Qf  tfty±ng  the
rlurt  #enlSr ¢1tsB€  t®  be  grduat€d  tram Alex#ndep traehAm
High  s¢ha®i+#
a.     €OusREREtr&RE  en  AlmfrHmm  GEaiz#H  ffidsH  S€Houfi
"¢  unlt®d  Eta.tes  beeama  ±nvS&ved  ±m  W®pld #ar  I  ±n
1917  Just  ti®fomeL  thti  Styn#m€tS  for  bulldlmg  a  ne"1F
fi®Blgnatffitl  mgiv S¢ho®L  had  been  leg.    th aeaoun€  of  tna
exlgen¢1e8  of  the  t&rses*  mg&r RE#&nch u#g®d  tna  Bcarifl  af
ifeh®Sl  tiQndffBlorLers  to  pcetpone  the  fa\t*&1tl*zig  ®f  the  High
seho¢l  unit  t=ntll  &ffi¢p fafife Cnd  ©£  the  tmr+    "e  plamg  S"d
3pe¢#1catSou8  ®f  J*  F.  haltn®#  ¢f  A€affi3e*B`  hati  &1aeGdy  been
a#88Pt®d'3
HffRE:#s##ggg"#ngRE*
/
'`
gife¥aeT3r:::#¥e#€¥
qmha in
T#.c:&
E¥
8iE88±!gS%fentBS
&nfi  ¢onplrm¢d  hgr  te
H©®k,   Vldqw  ®f  €*
®S  rmB  €1ma*  "ha  ins  ¢rs&1ted  wSth fileinmde#
firtyham  Eeh®®i  pleng ¢
|#:fas:fr#  a
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"B  delfty,  frs  aequeBt¢d  by myop  ife"noh,  caB  Sfu®Ft
lived  aB  conBtou¢tlSn  ®n  the  new hlgiv  s®hSol  unB  stadeati
the  #trllftylng year under the  filrectlqn ¢f €be  J.  A.  J®nea
€onBtpuetlrm  €oupanp vehleh had t>een Bcardga the  bu£1dlng
¢Ontrsot*
"e  outglnal  gtavctt]ae  ¢entalnGd  claaBroof834  a  Houte
Ee®nomi¢8  end  S¢1ence  l&bomtorlg8  along  wltih &m  lHaufit#1al
Shop,  an &uditaplun arm  ®fflcee.
The  rrew  Bchopl  on  mometrGfid  Eteeet  tmaB  opened  With
&pp#iappl&$8  ®x©aclgeB  en  Ap*11  5,  19afi.     "Ag  €halrman  ®g
the  S¢ho®1  beapti,  fty.  Flunep Ststmrt*  armoun€€d that  the
echool  would  be  nanad  fn  h®n®p  ®#  giv.  Alexander  ¢naham Who
trad  been  a  flgurebead  ha  Hopth Ourmilnfl  S&u€atlart  £®r more
than  fozfrtF  grfiapB*
ng_?`±£±_¥.Pg_€    "e  vee"  19#1  Bra  as31tiona  made  to  tlaei
&1p¢REgr  moaem  fecllltl€8  housed  in  ifefr  lfA.  C*8  edific®*
the  ffist  #ing¢  in¢1udlng the  €afet¢ria anfl  *mai&ue  ¢mBS-
roone*  cos  &dd¢d  €®  the  bulld±mg*
"e  ELpent  "€be# ASsceifis&ain  puBhed the  apepa€ion
of  the  ¢&fi5tepife.    "eiae  ¢r&S  a  deutded  &e#1$1t  the  flra€  ttlro
greers  8f  opesotiom,  tw€*  1n  L9?3*  Mrfe.  P+  REll,  tthc  int¢#
beaane  Hbe.  ifelbourm  €chqult*  RES  zfflde  mamg€r  of  both
Centffil  mgiv frohsel  and A1®mndc* ¢&ahrm  Junl®r  Hlgn Soheol
cafetGp"B.    thad¢# bar able  Hnegetent®  a  BuxpluB  mac
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ne®113eti  aeti  *RES  grRE1€#etl  tfrorei  pH#€naE®  ®#  &fidifltfenfil
mifeEN  ©qm±pment  Ssefl  m€1E1€&®fll
ffigivma±en  &1fi  ffl®t  €givB®  erlth  *fie  ¢oufftrmS#1en  &ffi
19£1  #se  the  c"rfelfiraed  grSREh  life  #fas  3pam5#a  @#  *thg  g€thae£
Sg©tl  pffpeyife\#&®"  ffitlffi  i*  fi©Sesffi5afty  #S  Sfifl  €ife  "aBt  wfimg  ltt
lgfg*     ife`  W¢St  wiaaigr  €aegrl@#aH  €tr©  st€fusdi  Hasth**     in  ¥EL`S
fifel  aktia£$1en#   &  REffae   #S®rty  ar3ffi  #  esgrErm#ffi£:taffi  RE©a® \ &It
ha€ff8REted  givue  af  *tRE  rastSglt  clffis®ariescas  tifet  EN®se  at*fi€h®fi
&*  €ha±  tife\*    A  ¢REpl®ti®  #E®®gr  #rsm  ¢#  tfa#  BetrSS&  1g  glngn
£#  ffigrRE8  &&   5  "ti  5  tim  *tl®  #edlrtyifeng  pfigeffi*
¥1*     RE  ¢unan&ffi  rfe  ffRERE  REffi#  ffirfus8
Giitaem  ##ffi  €ma£#€th  g:ffids  mag  flREllgr  ftfldis&  tiqplnes  *ife
&#£3-#ts  €©RE*   tife  ¢&#gr  Sgivtan  Sf  S®harfu&ffi  "fr  ft#gaft&aefl  en  #
8-3-3  ff#am#     "&®  £RE#rfe#cffffi  ¥firai  ffiife  pe@ffi  S#  eslSaetit&qur
fltudar¢  t,ifeg  F€aRE  S#  Jtm£Sp  REst  ifegrte  &gitl  €he®  gresaps  ®£
8effiiev*  REgivL  edra¢a¥San*
S\±&t©  &p#REiF&.i  w&®  mat  neips*£as©d  ifi  tg@ffifal*ahfrog  se
®peRE€£mag  #tlffilS#  ELgiv  ®€tlffplS.     £ragr  S¢tql&1  esQrtyrfe  ¢#  ±hfi
ataife  rtyF  *ha  #ur!i±Sp  ELth  ffigrff #®tt  fi#  &be  Eft#  S#  Sfla#1S**®
maff  ¢REifefrmesd  fiVA  *this  ffiape#1rfe€setlfrnE ¢ffi  &necaE  sepe#€  ®#
19££-##*
giv#¥®gng#¥ti#i#S#kE%Hife#¥¥¥ffi£$3
ife#m  the  ®€be#
augife¢xp  REngth
8rsnare$1  *ffi  €#ra  #&eRErstlSp  ¢aersam  ife&&ding#     E#  1#  ®tz#
#8i£ELE1
tfum##ifeife#®££S#±gEflngngffi@gife#H&g¥#B##givtifegiv
#uni®p E8#rse#6o]¥ast  floor Plan  of Al®#andep ®r@ham
Junl®r ffi#¥cE;®i¥L"  f&°®P Plan  ®f A1©#andep tinaham
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F*gRAma  66    m&m  floor  1&Fou#  pg &lesandep thrchan
Oumi®p mth S#hSol.
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§gi§:::h:§e8ifi!§ti.g3#:£:b¥£:g§:¥::#!ali;g£Eg::e
¢1tF]  €hace  Junior  ELgh  seho®18  with  gpadSB  7-9&  and3::Fse:#p High School  with gr&tle3  1o-1a.
Sept®nbeF  of  19£3  8aw  €h¢  S®nlop  High  School  tpans-
rerred  to  the  new  ¢8ntp&1  High buildirig.    rm.  mm¢p Gaplng®p
went  with  the  Seniop  H±giv group  and  m*  Aubr®y  H.  ffillBtt
taDke  €hatpge  Of  the  newly  lnBtltut€d  Junfrop Hlgh tinlt,    "18
veg  the  gi"t  3tpl®tly  denl®p IEL8h  unit  ln  the  €1ty.
cue  of  the  bo8t  gratlfErlng  seBqlt8  of  thlB  new  gys!t®m
mac  the  8tatl@tlcal  aevSLatlon that  a  la#BSp percent  of  the
®ld®r  boers  and  glpl4,  grmdeB  86ven  to  twelve,  w®"  @tayfng
ln  8eh®®l*     Smedlt  fop  €hlB  fact  wi&B  tra,aed  t®  the  eHlaz}ge-
ment  ®f  the  progr&n for the  ad®1©8cent  enlld of  the  #unlor
hlgiv  1®¥el  and  of  the  enrlcbed  ®oupBeB  ¢f  ele€tlve  ftudleB
ln  the  hlgiver  gmdeB*
"e  s¢n®ol  grsar  ®f  1999-30 was  the  last  ygar  ®f  the
gcheol  expanal®n  prl®z.  to  the  Cse&t  nepseBslom    Af€®F  thla,
8ala#1es  vees  foamed  to  be  Cut  &bunt  1£%.    ThSugiv  the
enp®11m®de  of  Btud®n€B  ln¢reaEed,  fa  ¢urtalled  budget  made  1t
nSoe8©Bry  €®  reduce  the  number  ®f  cla®Broam  te&ehsp3  bF
elgnteen  whlt€  and  One  n®gpo*
"8  meant  that  the  ¢la88roome  were  ¢aewded and  the
teacher  1®atls  wese  lHese&Bed.    €®ndltlonB  had  gone  tr¢n
pr®gaegglvene8B  €o  re¢®8Blv¢neSs  and  the  filtun€1®m  by  1933
had  become  decadently  woziBB ,
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Thei  d©pacffi@irm  grGaps  brongife  df l®m@  €®  *hS  gF&tled
gcELo®1  agrBtSm®     A  reduc££en  ®r  6lgiv  ln  the  Eeh®®l  ffpSREtlng
b%dge€  f¢rseti  tmmgr  ¢hang®G  lttt®  "faa#  ifed  tip  rantfl  tfoiff  t&ne
ife©m  a  ffiystem  oS  #dvan£©mcffi€.     HS#  the  #l"fa  ±1m©  31nc®
laea#  *ha  scthS®l  tsrm  ln  the  €fi€¥  Sf  €ha#lStte  REB  f¢#  ##S*
e&giv*  m®m#he  ag  €ha  p®8ult  ®F, the  trffififffigB   0#  Thei  &933
ifeglE&a€urs,fty
Th©  ¢Vlrfea£&meH€  ®#  €ife  "£mS  fflfrntke  sett®®1  grSfrr  &&8®
Saw  thg  d£E&Smtfn#at&rm  Sf  th*  #if©1fth  gREtl®*    Ths  ©#Sffi
ftmiSt±'ens  Sg  tire  3EthselB,  u©€h  Sun±¢¥  affifi  fiSffilSgr  ELgive   neae
ty®1ifefi*      in  #11p   €th&  €faaRE®.St£  €i*gr  as€h©oES  nafl  aeveRTts@  €®
*be  #tfitus  Qf  fa  irexpr  pSStr&gr  ffimaaeSd  "#al  B¢h®¢1  es±±th  a
S€fa®®1  *®RE  tip  ®1gtr±  mam*ife¢
fiias#aEN€1®n,*     ifeaise  "eaes  *tii®a©  zlifefr  &miew  wha*  ¢"£Hti
be  aetBaeilaasitl  amfi  eth®  mai#e  firflasmg  Sfa  anenew  tfiffi  S#magg&S
fca  hat€e#  edu€fi€irm  elf  *be  grenmig  $1t&%emxp  ®£  €fea#a®±€e+
Aft®#  ¢en=mtlesft  legal  grFae¢idi&aesiesffi,   &  €ha#1c€*®
Aflmrfet#a¢five  VA1€  ears  eaeatetl  higr  Hcaueffife  tear  tas  Sifeife
S¢hcra£  ScmmlE&a*ap*      ffileeti®mff  wfimE  i¢Z£11¢@  €®  &uSh®#&a€  ±ELra
ifeixp  oS  &pe€afrl  g&ke®1  t&fiEe&  whsfa  ¥!neane  ±±ei€®ffa&fty  *o  ae®trme
tfis  fAfi*  f®p  be#tggr  ¢dile&tftlimti
{uxpubE:FEft¥es¥;®F5pS£¥%keT¥REfahawg£S££ffit#£*#hape#¥%g%gw
£#It®®aB#   gRE#E®tt©*   RESffih  8ap®Efimffi„   Affth9}.   p,   ig®*
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F®11owlng  the  ele¢t±on  of  April  16,  i935*  the
efforts  of  the  €1tFle  edu€atlenal  pillars  were  rewardea*
ife&aberB  881agrles  were  lnere&Bed  from  the  masimun  ®f  ST2®
t®  S1200  per  t®rm.
me  twelfth grade  unB  reBt®sed  and  the  ®ch®®1&
onganlEed again  ®n  the  6-3-a  plan*    "se  mlnth  ®choel  month
Bay  lte[  peblath  at  ±ELB  €1ne  &1so*     m¢  Boh®$1  t!ca#d  wiBelgr
Sougiv€  the  benBf&t  of  all  ®du¢a€±®nal  a6prl¢es  that  weme
air3ilafele  arid  ®fS®p@d  bar  the  State  or  Federal  goiF€rnmen£©*
Ill.    mm  aftm¢IavAfi  rmlrm  HI8H  aREAHlzA€Iex
With the  paBBlng of  tlne4  the  f&¢t€  8urmouutlng  the
growth and  d¢vel®pment  Bf  €ha#1ottf lB  rlrst  junl®p hlgiv
BchBal  are  r&et  dlBappcering,    Zis®oritlG  ®f  ltg  organlaatlon
have  baen  poorlgr  *€Gip€  ®r  ®theserlae  degtpopea.     Ek±€th  ®r
orlglnal  ®t&ff  members  &ntl  ®rganis®ac  m&  p®bbed  uB  ®f  oth§p
eoupee@  of  inf®rmtl®n  Bu¥plF.
tral=1nal  £gg±±§Sg..    ¥#h©n  the  flrst  junior high  SSho®1
vent  lnt®  trpiBseti®n  in  €hapl®tte,  fi  *mamandous  chnll®nse  mB
paeBented  to  those  teacbe#B  the  fratl  been  €h®B®n  to  ¢apps*1S®
the  arlglmaL  Sraff a    "ey vers  the  fecal p¢ilnt  ar a flew
System  ithlch would  Bu¢®eed  or  ifell  &eprnding  on  thalp
attltud¢B  and  4p*1tudeB*    In  thaip  ¢narge  was  plaeetl  the
®au€atlorL  ®f  app=.or£1mate&]r  €igivt-froindeed  BtudentB  of  the
3F
B©v©tt*hs   eigiv#h  &fltl  nrmth  gr@ife  &eny©£*
ife*   Elli®tt  ¢®n&u€#ed  mangy  Bt#fty  ©€s$1enE  wltife  €hiB
tll#esen*  g#oupffi  ®#  faL&s!  f&ctil**#  *aE  pcopSt#&gr  inpaRE  them  ®#
€ifee  &ife©  antl  ph&1eeaplry  &#  €h£  #raae£SF  hlgiv  p#®gffim*     EL$8
8ti®a,n  Stepifefty*  a  ®hia#tsp  m®utbe#  ®#  tELe  fil#ffGfidSF  Ssehath
Jun±z*#  ELgiv  SSh®$1  SE.&£f*   8€ft±ed$   6€ife  went  th#ougiv  the  parS®
alms  ®un#  ®£  S#pl#m€®;ng  p®ti*amis*   ¢hi®  fa®m¢gSm®®u®  RE&
het®#®g®m©®uffi  gpougr±ng  REd  tee®ifelang  tithff   caeyfroF1©  cEL}dfl
pnllS&®ffihgr  du#1n|g  thtl@ti  #i#B€  #Sw  gre&RE*     WS  hati  pri$1t¢#3
g&®#   enfty  ##ql`4aq  av®atife  ¢ifers¢1ifea*   thu#   tinffi   ©HS&rs   S®#€fa* fl5
Thie!  Hffimife#S  ©r  *h®  aeSuitgr  areEce  ELEifetl  &REtl  e#grttS¥®fl
*®  gfive  £®ifeh  €belF  ifest  ¢£ff®ptff  flHfi  €ifegr¢   1n  Surm*   #¢qu,fiasti
th©  9am©  of  *hs±#  fi€tafi©n*Bt     "S  HH®iS%g  Sg  tfri8  mass  fi¢hBal
®Hgam&#&ti£®n  ffis  a  haEpgr  &ftfl  &g##&mt©d  #&€"1¢gr  ffELcte  fms#  i€
REa  #be  ffizll  8uE#z*ife  anft  fiBB±#ifemtt©  ®ff  am  es€Sg¥±&Sffll
grpfucigivl#   ifer  RE1££®tiS *
!EEm¥HL £E ££EEE _gE~±±±fr9¥*     A  ¢rm#&&£e  las€fimas  o#  Eke
f±SBt  #sfr¢tilfty  tS  £SFT©  &S  fileasniEg#  Gseh&m  atan&Sgr  ffigiv
S¢fu3fil  wa®  ff®t*mtl  life  ¢faffi  ae¢®#iBa   o#  *h®  S#pepfmtiemtlti## 8giv
&rmuifel  aspeyrfe  "®  mary  fee  ffaitrmd  fift  &p¥sELfli#  8*
"ffi  #a¢ul€gr  REst£#  #£u€€t&aifetl  REi€h  Sflie  #1aS  aft`fi
ti ®ma@p:##££gr£±tfaw&§¥#%#.gtsiferm£  REtrcELS  igiv*  #®Fg®mfi
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de¢1£ae  ®f  S€u&&ffi€  negltiSRE*£ma*     "iB  Qi#Sning  FS#giv  S#  tfai&®
faa&&ma#ife  ire  ev®#tiEL  &&pe.Ifnft *g  *&uffi*iRE&  hlti€¢fty  #q"mti  tiut
#ifelgrfty*tHftyg  *ffa#ifeae  en  tdr¢  ffi€utfty*    "S  "i*mbe#  ]peFew  *ey
fro#£gr*#iwB  fmS#an;*¢Saffi  &t±ar&mg  ±fas  p¢nAs  grE&ma  amd  titwfmifeStl  #S
twenfty-f,fivffi  tlas#ang  Sife  &*E#  grSfe#  &€  m#t  RE®#£frastl  St#ae€#
£E±=±±: £±S±±±±E ES±E==± ± €±E=i s==£±±±±±±E.    unen
#ths  6i®es#a   &#  ifefiife   menfl  A*   ffi+"  Sga!ms   rfuS##  #RE  #±*ra!   #flmaE   *rmil!r*
rfuth  ggrife!itcaftS£RE  ed  Thff  S&stiEa   Of  dr#§ffitt   *ife  aseaeEc!ffi   giv  REfiaiS
s&*mae  s¢a83faipeRE¢   m#]ffi  sife±  megiv*   RE£S  rmmdasgr  ae±a#   ftyng
#a¢anmffi  HEL&rfe  flmti  giviev*\   ifeErsgdsfae  ifeELRE*  3BIa)afi  ifeee  fital&
pspceti&gr  en  #be  eeiais=thiHgr  arca*ti3t*      ifeffigr  firetl  esiburireife  #£n&Ifi  tias*
*amipe#£tiifeiestl  #esfa®ffE   ##un  S*sS   tiiaqfrm!se£#g  &miffi  iifene   ]pmaENifeS   tREarm
*ife  #ife&1  grftti±±thasesmi  sffi¢REfs¢ife  ftyas  €REGiie;¢##etl  ftS  RE±aar&®Sife *#
ffi#a#  aeys&set©  un&*   #*±fi*tigr  feEgife  S¢fa®ica  caas + REs#  Cit®rsfaffiaeidi
S€ae**
mffiB  #S&Hiaslemffi#   ffias  maeife  ama  rmig#   aslcaue  ¢i":t#;±!Ia!iLalB&  Stl
aeael'¥¢   £in®   ifecam®araLa  aeae   un  filftrsficacara;a  se#&faffiii:ne   eniaiaffi:*giv  afkesa±  ae
seREifee#as  Of  #n#  m¢a#  Sifel  RE  mams¥gree,ife  fmme!*   rm  rstsaar&givfasS
raife±Sife   ifereifeasif   #:ifeisfa   seseft   aeaffiB*
ffgs±¥a±.±gE¥¥&!a±*     ire  teife  pe€&S&en  S#  €be  t€&®ifeEN*
#m#£#  *&&ffi#&ffis  se"  S#tlSaeti  xpfi&tl  fft  ftyma&fffi  apiaarmifrnife®  fagr  tsbe
rferd*     "£g  S±#:in  trggiva  #fi*ife  #ife  Sffiti  firfuffixp  frffi  *#H#4     £t  #be
unfl  S#  ERE  m±#iB  Hentife   g€ha®®l  tSrm#   #tREffi  EN®ne  afa®¢peffis:ias#S#
±n  *be  drGfi®ff&  ifeseRE  tspB"&uxp  fasffim  Sife  w&*fimhfiREflng*  ifetiffi  €be
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tSaeberm  a®1ap±©"  tS  meet  the  paafrmentB  ®#  Sn®  tithre®
Bt±Hpl¢esmtB*
A¢Su#&t©  aee®REffi  dssigna"ng  ¥rms  pffdeien  ®f  the
®alsny  h"tlg®£  wfaaeh  mas  gr±fi  ffofrolF  t®  She  "A*  S®fl  fH¢tfity
were  n®  1®Hsegr  &un&&fibE©€      ifeREaRE1  S®ma¢®p®nfien¢®  tlrmd
i"*©#'v&®ma  with  fian€!  ®£  *faB  ¢H&#tti#  RE#u&*gr  mffmbers  ftmffi
aLlti©  with  ifes  Aubae#  EL1&i*t€  ifenyG  ""fi&ffifl  *RE*  the
#ffp#®#±rm,ts  &vyesegg  ae±fifty  tlf  *"#  ffmas  #S€u&fty' fit
A&exandGgr  ifecathrm  ffl=mLltlm  Hfrgiv  S¢thas&  muff   $1ae  €c  $1giv  pear
m¢mth  tlffipenasxng  en  tltes  ©aEpegr&Sife€e  ffimtl  fke  €Sgr#1g&S&*e  ra#fing
®#  €n¢  tiffi&cbe¥8*
ff±ife¥:se¥ £S£Hfl ¥gaese¥¥±.A     ire  aeragrtiRT  ®#  ttse  efifty  ffiB
fia!iaiend¢&   1m   1S&3  Bff  tife€   tire  thSmife'pE   fty#  the  ffi€fa®®1  ifeREffi
rmae  ffii3#  thin  €ESfl€eti  faiFiSngr  fw®  gr€RE#*     fro  €ife  orcaae  ±fiae
ff®11rm¢fl*   ¢ey®  mREtrers  ware  ®1ee#i¢iu  as  g&€h  €itgr  ¢&¥¢*1on  tti
@6arve  isiff  Feers*   ¢mcap*  ffi*  She  tELsetl  ®ife¢*&en  evbeffi  tiifess
len:!±!=iiifeas  woultl  H®  $1®fl*¢®*     ifeasbeRE  ag¥p®aHtedi  t*gr  €fafi:  Ssepfi  ¢®
£fifil  "Gftae£S@  tifea#h  ®ti€u#astl  RI©gra  RE€ttlaetl  tS  Bttimti  fS#
®E®€S±en  fit   *hg  ife&&*  ®1#F  ®is®*&tian  ff:Sp  €fae  un®ap&arati  €®EN*
fflr\lglne&&gr  lm  19fiEf   sSv&mtE©rB  aeREbepas  ey®a©  eEfie*Sti  bar  "ENffi
®vGrgr  ti#S  grS&rm*      RES  mrmifeca#  mag  aveiiesufi¢di  Her  *n©  ifegfi31a#tSae
ha  lsl9  €S  S€SSm  mREbese  €ESctgti  &*  &&#igffi*     Th®  Sat±re  ifeca*tl
tha£  £®  ire  ©1®€t&d  ®v®#gr  t#S  gr€ifese#     fi±fr  €ifeaetagiv  €ke  grgtlrm3
ttiisei  is#ffiarfi  ®#  &¢h®$1  €©¢rml6S1®ns#©  esG®£vEtl  "S  firsffim¢ifil
to
ae`imbu#g®ment  £®#  Sbe±zp  SEpvy£#®g.     "S  name®  Sf  thfi!  "REbeRE
S#  #tr¢  trouRE  wh®  mane  S€givir#mg  &n  1S£3  ¢thrm  Cfro#l®*€S  ®peaetl
fi*ff  f fi#ffS   #unf er  froigh  B€fiT®®l  RERT  be  Fen!zitl  ±#  Affipemtlfse  E  ®f
€ELffi   ng#®aps, *
ifekegrcaesm¢®  free¢ami¢a#+ife.ffi I      mcaafa  eeae  #®  ife*   ben±nunp±faffi
£¢ar  aBg€flmtlrmca®  ftfr  &1es¢aniffiie#  Gmaifeaes  ffiun£##  REaph  behesl  &&mfiqg
lte  ®qpen*aem  greraar  fm  19ffi3*     £m  ¢h©  ¢i*gr  guen¥  and  ae:tip  a¢hael8
""  fata&lb f   fecai**Htiaarl®s  !rez*ca  Svem#uallsr  ®BtifelfiBtsafi+
mzgr&esg  tmm  ££mal  grcaar  on  ifeS  Sifegria!haifetl  &Srse#*   enier
bestlifeifeS  #Ssh  &"®antdi&m¢iE  evase  fla!#Emfitffi&gr  aimtabl£ffihcafi  aLi3tl
aenffrsft  t®*     Srm¢  ft*zaHrsrfe&  ease  ffaeRI  tine  fEenm¥ar  iRfgivti#1eSS  #¢F
&ifesffid          HGifep  &REthflm  th;rm±Hi#  £ELgiv  Ei±]#   Shee.fl  vecase  tt3£*1®m
®Srstisete.     A  bcoa¢  seca  mac  alarmeffi  #gr   #fi*   &*ey  dEg  m@gr  tsiaE  ffieem
ife  ifeer  gtetcsDene#  er#  *h®  ti¢un&ae&¢S  a®  ff¢untl  flm  Sbe  *p]p#3ntlizE
§*
ffiargl&miEm#*     The  onS]p&Haefr  Smae&£ueffi€  ®f  @t*aifem¢fr  ti#
cki¢anffiife#  Smchan  ffiamf ev  ELesffi  lace  &Sa3  iREfi  &EgivHife±®fty  tilgivS-
Hican#ar¢tl  S€*atliBmts *      in  fiSS$3   £iiffiaend®gr  ft#afuami  ffi*mfi®#  mgp*
ifehenfr  meia¢hafi  ats  pafr££  en#ca&£mfiffiti  a¢  ftiat¢er]iwhfamdiastl  &nfl
s*ignegr  p*#grifegr*     rm¢  lest  grBap  Sts  tiara  ®#&g&maa  #&#S*   #thgesp
veusae  ®filgr  *naees€r+ifemm#aeti  fins  av±ce#ffutiEn¢   gtmalem:tiff  ©flmaialedv
Aft  givteF  #t"Or  higiv  #¢faaolffi  ifers  teit±±1t  a&#d  ¢xpcaffica  th  *th€g
ti£E*#£St  ith*¢h  ffieEREed¢*  ©malh&m  dirmi®p  ELqfa  eae®  @enrmarft
§ife*ifefrgr  ®as  ate  ©mai*   #Z¥m!  ©EifeHfas  ifers  at@pe.#rsed  tS  fheslB!
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Sffthff®l#  Em  ®tber  %fa"$3  #mfiS   €nSus#¢ses  tinffi  #unbe#  ire
ffi##Sndim®®  SS   FTA*  S#er  #s#REa®S&  ##REis®aet#gr.
E#*      asHffiaEL  ar#ermflRE
¥seife±¥±t ¥gifese¥9,. £a± E:aEff*     Thfr  &rmermaS&en  ®#  bS±seg  #he
Ftfaeti   #us=1ffigr  th&giv&  trmi€  #®REtl  %fie!  #€tEflsffi*fi  fe¥  filiaREaffiti®#
ffirsfro#ne  ®a##t#  *S  ffiEtafellah  thee  t*gtiflE   Sacag!ifeffi&#SB   ffi#  ftysELaFch
ffffip#Srmmaffi&  aanfi   ¢sig&#&¥ftfi &an A
"e  th®&¢&  ®#  fi€itae&  ®®1fi#ti  timaffi  grcaffi*i#  £ca"ftySae®fi
fry  tsinffi  ffiS¢   €ifee  ENtr*   E*   ti*   ifeng*   erffiirsi  REg  &&ma*"ng  €fie
S#ELa££S  &eaas  #ff  #tefei  RE#i#  Sffiffiife¥£5fafftl  jssefa®ck,  "&  H
gREdwhtffi   giv#   ffS#*EL  ffdi¥giv&1esffi   &S&€®   SSa&ffiffffi*      ffimaim  Sl=iBrs*   be
tr#ouffi€   Sifeca  SHiesg€##&Sm  ltfa£&fi  #asfffELgr  ifes.sne  #ife  Gth®±#€  ft#
€tilcaRE€     ae&  ants  "#ffity
fi  rLt##  StifasS£  REedstti  tr  3cfa®ti&   BeyRE*     Thca  ®#&gfima#
®tifro$1  S®ng  RES  i!iapS#tEts  tsor  ffi9ti®ue  &ha#H±ffi  #fi  *E3th  ueliapffty  ®#
#ThzB  S#ffie#hgarfe   ®#  ff*apa  S*±*ff #     HartiifeapBgr*   €ife  F®esRE  traeng]i*  #
eshaffimess   iffi  *thfis  €ESmaffiti  ®#   #triE  sSEL®®1  aeRE#€t*±rm*      ThAc  a¢ia3g
*ifeiSin  "es   an€®#  raLdi®gr#Stl  fry  the  ffi*REthife¥!E  Sffi   Sfr*   tip   ifetl  ffiut
Th£*esffi  RES  wff&¥€tiffi  @qF  Hffigffl   iferfuti##
pr¢      flfiffiERE  REth!EREffi  rfu#g33mffEen
"n®nghou#  *be  gresRE  *m  tithi¢ife  diltism#Rde#  ®aelaiaaa  givrfu®p
ffirfu  g"as  amfi  tiig±aan¢  di  aELrs±ng  S#RE#be  S#  *ife  REsneFTti&mus
"&RE©&   ca#  tire   jtsm*®H  hfigiv  SgrESBm#   fi#  !un&  REs  aeg&Etsmee  ®#
ftya
a  REifeife€  ifea€faffp  de@ee1S€&Sasi     Th&&  grSti#  ®#  tienEeG±*#Sfl®#ffi
pflsemts  SSaeed  #ife£#  ti##®givti  #1tth  ¥thREe  thff  tiife  ffipfaefigivl  tiaetl
€fas  ffi¢rslfty  S#  asssE  ELtssmamfiffi#  ffisffiEL&m  ffirmfies#  mgiv  &  fl€ife$1
REtiEL  ae#  ELigivlF  #esi¢gr*&Sieife  im  ©di*seae&¢icaafi  caseife"  fica¢  enS
arfui#fa  xp¥ENith±aetl  £#S  #ue¢fiaffi   fagr  &flxpfimgr  rtysempfr®i
#S   *fa!eF  ffiSh®stR  ngneff]*   tffiife  p#rfe&Scac  givgivffi®&  €ifeRE*
eel#SBg  a£©®*     Thfa  #±as*  RE##  S#  #tre  aeRE&F  fl#gaffl£Effid
fuffiftii#  EL]p***ffi   #&maffi*  "&¢ifem  #REREife*±frffi  9ffis  ife*  fit  fig
ifeffis*     rmie!a¢e*Sm®pE  ©ff  ne#   Hifefr  E¢se*froue&  ifeseca  betr
ifegfimasfing  #th #segmenffi  *he  SSwhtiS#  asifersdi  bar  *fa*E  feste]gr&l
thanffi€£ce  Sf  *nae!  gfhfigivl&ff  anifeq#ItE*
ffi  1#Sft#   #be  #&m#£  grcaap  #ELm¥  "»s  fi"eyErmft&  bmlifeng
ae  ELS#  ffSmafiaad  S*rsti*  futrRE&#ti  €fa#   #A*  ffi„ev  S€miferm6   bagiv*
ife«   #Sfam  tifflEfrF  esB  tide  S¥®SREesm#  ®#  #ffie  ffifrcaen±  ifefichE±n
tira# ,
"*    aEfisREArm Aue  ¥mREG¥S:EL#ffi  us  SHELRE*S
#RE# REf as ffiEffi aeHffian
RESflff  &rmtl   &ife&=#  teBerrsF  ha*#  Sfaas  ife&gr&nas  #SaeSS   &m
firm*ff  rsn¢ERti&*agr  ®##®rfe   *S  #ffipsomffi  ®#  gre3fi#eet   tltigr  niifegra   *#
®ffi*##S#S8 *
That  EL&S€®fty  rtyf  afi\uca#±#ffi  ire  RTatigivfa  Sft"1&na  tlu#iasg  ¢ife
&S#EL  ft®tttufty  fra  &n  fr  &ffimpe  peRE  *be  EL#t®xp  Sg  a  fSH  aica;ifeRE
antl  &#iErasogiRE*   @##©ffi*£iFti  EsfiShers  frmti  SREes*1cal  S¢ifeffiH
E&"imS@*se¥SEN#   ®m  w&RE  b±€ife¥  fiEife€ife  w®ffi  HenF  flrafi  tifem
J13
made.    AISsoffi&ep qmham  denl®r  Hlgiv  School  mag  pgrlvll®ggd  to
ifeme  coon  led  bar  thsee  &6dle&t®d  neHS     {1}    tiubreF  fflllott,
(£}    inn €aglS  rmtl  t3}    mane ifetlap.
fern the  insplm*£one  antl ¢r#SatB  gf  ®ae  ileranaez&
®mrm*  tire  fha#l®t€¢  B€h®alB  buaet®d  into  bl®un*    EL
¢ounemoastlon  Or  ni&  gaiDa  uou*¢cB*  ¢m#1¢St®  named  one  ®f  ben
rlrtsat  3cboffl  gtpe¢tupe€  in  honor  ®f  Bp*  G"ham\®    #1®
G"a'€neBB  bee®me8  even  gas&€®#  1n  ¢hfa  fact  that  this  Beme
Behool  "S  d€©tinetl  €®  be€oue  the  fl"t  rfunloF ELgiv  SGtho@1
unfit  in €harl8€ts  and  th  €ha  8t&*ffi  ®f  softyptn capei±m,6
EL fi&eaermEep. Exppeg+    A1¢aendca  Gcaham  RES  psom±nent
among  tife  educati3rm  ®f  ifeseife  eagrel±seS    Hl&  1#G  aparmefi
mzrase  enan  #±;#€ae#  grcars  ®r  the  Om  sau¢nA  ¢ifeEiE  ¢fiti±±  mri
poflod,  the  tcagl¢  em  tha€  #ts&lenretl &»d  the  lntl»Btrl&1
pefied  ke the mat¢ry  ®f ifeuth carol&na*    8aiwham vac  the
flrgt  nan  fro givuth ca"1£ma  t® pet  high S€ihoal  Stu&1se  ln a
pebEL¢  gmtlrati  S€iferod  and  the  fl]rst  to  Schde  a  rmevml  *mTh+
ang  8¢Hael  ln  the  ®tete*    II&a  ¢entplbutiREE  t®  *hiB
edueait£¢aenl  devel®puen€  ®f  ifeuth esrelina:  fip¢  1*mitleti® +
mB  veg  born  near  mgrcttewi&1€£  tiunifenland  ¢ountgrs
REpth C&#¢1irm  RE  ifeptembep  18.  18rm+     The±pftasti®n  for
ftdr&begg  imB  dens  ±m  the  sehamia  Of  ifepet#eedLle.    utmlng
frove  iten  th gEg g!#¢a&esfiife®F£  Etry  as*  195&a  a+a*
#4
the  1860-61  ten,  fro  tougivt  an  t.he  public  County  8ch®¢l®.
thien  th  1862.  graham uns  ande  pphat!igivl  ®P  Rlehaend Ac&d®ng
in  #Bpth ¢apcl£rm¥    tr,  acahaB  then  S®1ned  Sh®  c&ftyE  of  &869
&t  thlv©RElty  @f  lt®rfeh  C&F&11rra  ee  a  Bophce®as  *n  the  #R&r
1866.    "1ke  a  Sselor at  the  un±ve"1ty*  de ae&  $1®S*®ti
peinclpal  ®f &n &c€dequ  ln  RIaden  €son€gr*  avcifeh carolinfa and
be  uetfilaetl  tEL8  peeltlen  un*11  ifet@ife#  £S%  tihalt be mB
®lec*eti  t®  be  a  €ea¢bep  ln  the  An€ham  BnfimB\r  S¢hS¢l  Sf  8fty#
¥o#ts €1fty.    tr+  Srmhi#m  #11l€tl  that  pce±tlrm Bad  then
Bntsrsd  Colunbas  C®l*ng€  mar  Schsel  from whlQh hei  tron
ffn&fi"ate&  tr  mF  1873.    inmftfli&tE}#  ftill®wing  hag  gradu**
tlen  f*¢m  thAe  mw  S¢thaol3  hah  ira$  1&cofl&tidi  *e  pffi¢tfie®  in
ife# ¥S#ts,
in  thncaxp  Sf  &©75&  A1®arnifep  Onamn seturmed  tti  rna
m€1ver  ltSat'h  tor®&lrm  &nfi mE  #EL€tatl  lay  the  Sizpae"  Camart
¢se pm#tlc©  m#  an  REorfeh €ared&na,    "*1g  pu"ult  or a  law
pesQtfee  ffaeded  ±n  1©?8  when  ¢mfiee  etss  tl±S¢,€erdL  tS  be
SupSplaet®ndem€  ®f  tide  mgrSttEv£Ile  eltry  S¢thS®&S.    RE*¢teti-
*1ou Sfflbl®d 8pahBm t8  tientfnue  ±tt  thl8  esgiv¢itir  for  tiro
"®ttS  ten graeRE*    uti#1nes  tmS  €1me  €be  #Sgrce  ®f  AM  whe
con#ffi#mffd  H#rm  ham  fry  ¥tdte  thlv`crsl€gr*    Thiai  unlmarslty  of
Homh  €agrgivl&na  tbesBt®veG  the  tl€1®  ®f  Eo¢tS#  givf  ftyw®  on
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fflerm&e# Sffiham  th  19ae*7
Hp*  #1¢ffitiltife#  ffimathase  zrms  $1astStl  guREgrifetSnife#t  a#
#ife  tihardS%*  ifefrothti  frfro  ifeb"raxp  lffi88*    ife  bScffffiits  a  ggeeREi
lm  tfrfr  Sng  ®ff  titlcas&€±®#  #ffi  ife#fiS*t©  tlmst  ¢®ffi*#mifed  im  *faaB
#®1®  RE€il  \thanca  &Sft3*
ungring  cefrff #  a#  RE#  Effim±ffi±fftrmtfth#jL   Sugria#fro€andien#
tigraELaffl  nets  VA&feffi  fro*S  frrmff  #ti   ELffi   ®###Gffi*      "i5p   S®fr®giva   ftyca#tl
"1€d*   fin  lse&#  *ha€  €ha  fftipepth#ffiffidStst  ff #  the  ffi#\gr  ifefroBlg
5faoul&  BIB  griffREi€t®S  #S  SSnd:titi€  RE#  busias8fl  ®a¢h  ffifigr  #trp  flrma
hia*ar  ffimai  #ife  REgr®#*S  ®gfflse*     "us  1€  ®ane  chou#  ±ELaS
#tspe#1n*Sntl®It*  fframm  tlESd  *fae  frRE£¢S  ff#  *It#±  fty®#  #grffi  tfaf
hRERE  ®#  #an#  #ffitE&  #1ma  Bach  &#€BrmaSffi#fi
A&¢#aifetlfip  ffiestiam  Sfa##6fl  ag  €ifeff  ffixppe#iRES®"tisffit  ¢#  #tle
fffu&#1trt€e  S&£gr  &gh3S&S  £S#  #tiBREty*#flve  graeae*     REff  rag  The
*RERE  #RERE#rm¥tiffifii3m#  £®#  €hagrH®#faffi  fafi"asg  #ti}1timafl  life*   J*   ¥®
#fty#igw  ffma  ife&  S"fi€eeaifefi  gREp&o£#® Sff   #£#S€  ffi#hffi®&   ®#grm!ai£#©gr¥
Htr*   #*   #*  RE*8belft¢     ale  aaavS&  tEfi  Sam±ffi±affi#  Stljpfiia±m#GffifiEthtl
ifese  l®&gr&g#T  and  chtiaepfutiei¥±tlsrfe  Srmie¥&€"E  fran  &S#¥*£grgfr*
ifefrSfe  ¢Hafffifffl  Thas  ¢ifeamff±se  ®#  edftyss*£givm  rm  ma#SmbffiF  dip
figs#*
i i _ _ I _. i L===-
=REH£#i
ffi&ng*  £Ea ffifro  gr+  as*
in,
#P+
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EfgBE `REirmlcal*    in.  Aubpay  lf*  ml±at*  map  boavi  on
Septeder 6,  1895  in "rmlngivam*  filabana.    mouth the
eaplbep pa#t  of n±B  3chcollng emff  talaefl  ±n  mfmlnimam,  the
elgivth  €hrougiv thfl elenrenduti gra&se  sese  Sttendrd  in
€narl¢#te*  avorfeh cepolln&.    fty.  ml±oae  eel¢ot¢ia the
thlv®selty  Of ltedeh ifeselkea  ae  €be  pin€e  rap hla  collng:e
t8o#ke.    m3  flttSndenaS  these  embra¢etl  €ha ¥cors  ¢f  1912  to
19lT+    giv.  froBhan  see?imatl  A  peprat  thee  ln  hl8  foeEhman
]roap fit  tt!sE  thnlv®"ty*  Aft*brey ELllott  ®f  enazilt±tt®  tgen
ffro€  ranl£  1n  mtfro+  mgE1Sh+  and  mtnen&tke8S  ania  H€®ena  in
Gpect£*    A  *RTie  Btrdefit  &e  hiB  RESomflff  thddca€€d+
W¢pld Thr  &  inte"tzptetl  tthg  eeBeer  fro  edtneatrfunj
ifeiror,  it  arr®rded  H*.  ELlictS  the  apSon*un±ty ta Etudsr
&*  the  S®rbonne*  ifeat*  REnee*    m£  Any S€rvlee  ten+
utu$1ma€grd  fu  1919f    lt  ¥raa  there  €be*  ha  ¢auee  to  the  Clmrl®tt®
ayBten  ®f ®€hcobe  to¥1ng had  pone  esperteaee  ln the  tca¢hlng
"ainE  ]ithlbe  a  nenbep  of  the  fseulfty at  Z3&givolr  school  ®r
REu¢ation  ±n  Cnatean¢nga*  ifermeeBee  8see¥  hlH  191T
givg"thi#tiondrem€hetwlversltytifltrmthcarolirta.
H®iutf  una  8tart®d  en  a  ffiBt¢"  degree  tifeth  Bunase#
¢¢u#Ees  es  €®1imbl&  unlveatty  th new ¥"rit  an  1922.    in
19£5  the  ffi&  d¢gsefe  iimB  etrarded  to  thl&  mln  trfuo  trelt€  on  ta
become  S  hallmulc  ln the  educ8€1ounl  prognee8  of  the
€napl®tts  ¢1ty  dehoolB a
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ann.  RI&1S€t4  along  #1€h  giv.  Ehae#  esr±ragffap  and  tat
Hffi]!:.*r]ir  p*   mrdlng*   kefi  t&ifeen  e#*®RElma  ®*"try  &m  €be  deffi*stp
m|§##i  ¢Suarg®B  edtll£  its  S®11gggti     me  3trmlQ#  ELgiv  ®grg€taue  fflg
givanfng  aet#®gr£*1rm  #h#ougivtBu*  Sbe  RES±®ife  finfl  grRE  €hefr
aREEpeBuniB#  ifeti  tlnig  SRErfe  of  tbeHgiv*t   bfp&fu  "8  ffatrsn  #ife
€Ira#lgrt¥€ t#  trha®#  ffigiv  &€trcal  Sgrff*Sti*
thi*aBrsffimtlffi#  ¢#iiBifem  ife&®#  ELgiv  #Sthael  RES  &1mape  "il
trgiv"£aetl  amtl  frthafiaslB&ttFTed  ±*iaffiffigr  Sbe  ffaeffigiv&$   1ti!mfie"ifegr  ®£
£"baegr  ee.   ffll&®*€€     His  ¢&ae  *@  *ife  #ffi#fty  cai#giv#1&Sfi  BgRErs€fe
ta:!al¥  ifeat¢H  REq2]L  g¢treel  #gren  ELffi  #tit*  &8  Sgr&nefp&l  &t  #be
REp®€   "arft  #©hfa®E  RE*&fl¢fro  maffi   frtrGffite®tl  un  #ife  stiferme!#  ®f  RTc#fa
EheRE#fi  ffimH  ifes&  RE€fa  StsneS**     A*  ffigrss  rsREE#fi  £€ha®1#   be  ei!ae
Spm&1pe&  ®#  *ife  SSvan&h,  algthfrn  amaffi  #*ffi€EL  gna&ffis  fig  the
ti®REaecapgr  RE®rfeh  givg  "raife  @€ae®**     "taBti€  grtlffis  €Sffiffi€fitasEifefl  a
m*i#£ffip  ZmgmE  ifeh®erE  ftaes  "Eae   ffie[  ca&1©tlf   ftQee#©givb   ¥hegr  w©rs
fiS#  3®mtllt¢#¢d  in  a  tisgivas€®#  ±im£#  fe®  REdis  €ife©  Sessfa  #±#ts  *fi£
SRE@3©g  fi€  EL®acaranflegr  Sflahffi"  dezifeftgr  ¥Efgiv  ifeRcgivf   z¥#  RES±
RE®REhaEd  s€asBt A
€angenlal±*gr#  asSpetlf  ftmfl  tilsg£EELlrm  famtl  pF®greffiff
ENliBst  *##rfug  *Iai®   ti&as  chiE¢m  Bpifermefa  Eife*   mEL®ti¢ *fi
&g*pSfifeaeiB#t  Sg  €fa!ife  #mst  gruifeljS#&  ®F  ay®rfeth  Ga#tlifemfr *®  S&#es*
juRE®#  hiigfa  ##iten#i  REES*g    ire  ifefi®ife#  ®#  a$5l*   rm\*  mfii##*
£#REgrtfra€%#iffi#¥#ffigrffihaffEL#ffi
p-   £3#*
EPERI, ¥EL#RE®#S¥#:Ei#¥tr
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REs  ¢al±efi  t®  €be  €Stgr  Hbll  REuertaSffia  enFlti®ca  tS  ffgsumg
the  tlu*1SB  of  fangbear  &ifiminfstpa#1#ffi  matune*     tithlles  &€
''A*   ®*tt#   be  fflB  ##ffi®ifean*#   #1m*  flfitl  ffidrS  flnd  ti#manfi©ti  the
toe ff €  &#  hfffi  fa¢ul*grfi     "#Ougiv  nfffi  ifefaqti®mt  Strsfisr  &cGB1¢ffiffi
wl*fe  *,ire  ¥&qL£SuS  SREt*mgfir**E   Sf  his  ffi®ralfty.   fa.  RE*   ELL&¢*€
m#  ,ffibing  *ca  e#Shaae  €ife  alrmes  #"&  mthllffSS#haigr  S#  *ELS  #un±3#
h±giv  SFT€€m  ®S  *tiRE  Sbegr  #tirs  ti&S!a@1gr  6z±m&*©tl*
ffir  RE¥1ng  'ifeff*  frbREaat  ©#  "®ifema  Sae"ti®  #mf  ifevIing
gr#f3d!ted  st  ®mSS€th-mamnd*±g  ®ngaei:ftan*&"*  fflp.  ffi&1®t*
gBuce©©ti©d  Sum  gffi&m±ng  &  sermarmEth#  ffi#a#ue  #®#  ¥be   Sepe#at®
ce#£*   Sun&a#  h±giv  gSthSfil  SystPeffi  iffi  *ife  ffihRI#&fltstg  aShffi®1S*
gEB Efr ggggg  &ueeia®ties  `ng±pegg±.   ife*  ¢mgafa  rms  a
gffi*1,ae   ®#  maifem,$3Egiv  Eff#de#   aviBptifr  fffapfiife*     ±Ses  crms   gmduafiiiped
ffistm  HREvaean  ¢®IASffi  End  ifeixctn*  &#  ffleds3aiifet  #i=iLfiaip  ELgiv
ifenaelp   ¢fom#i®fe#S*E  tis¢entl   j*am±¢pr  ife±gn  un±#  *®  a:a¢  eetl:©&  ta
Sbe  esgrstem+     ifetev*   fty„  ¢ag±©   #ffi£"Peiff  the  tfinifeed  8th*ffiS  A±iiFi
Fcam¢ca   fitigrfng  the  ffffi¢seffi  Wo#RE  REP+      1whieEm  ire  Sftngprife*e&  I:}£*
ten#  ®±   dit±try  ¢iF&*tr  unffi   firmffifi   ffienai#©&*   tiar*   ¢aga:e   ane##;rmanii*5!<E   fp
R®amct&es   ZREp&ife   tsre#ca#G!  ¢froo©ffifiasg  ¢trffipivestti  RE  ti  hi®m®   faar  ?t±#
REesfrlgr  and  €be  fiaefi"ffiise  ifecarm  eiifeaeh  the  aeq#tl  pafi#aure  fa±s
givtffi& ienfi&  asxpifet fiirms ut
ire  de*Sife¥  3*   1gr#l*   EN.   ffim  ¥*   ifech§  call:es=!   fires:lil
Hftrelngr  ELfty  aefai®ffl  whe#e  ire  REE  Sife  ae#ifetent  ]paip:lae*REI  Gmi:£
ta&ichffir  ¢£  ®&giv#fr  grGde  mEtfaeen&#£cffi  *®  "11  the  un¢!aiari#gr
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tchL&Gh  REffi   SENfttiffitl  REtsitirm  fie   ffi*   ELlflS*#   REE   tiwhbefl   *cp   E©ap`i¢ffi   fro
*ife  RE"cetfi®REi  #thinfifty€RE#fire  esg£®S©  &ti  c&fty  REfll8     rmr*
ffl#S  Sti"fl  "A*ff*#  uffl*th  1SffS*
ifel&&¢ev  3i#ff   Baeft#€SE5gfa"€   REF+   €agEffi   #ffirmthasftt€tl  ELffi
Eftndffi&®*m€£¢m  ifeti  ifeRE8&REgr  titraife:in  fiseff#  ®se3:gr  #Strygr  perasfty   ft#
EeRTfiSffi  tr®  RE©v¢  ffi  fiS  #  #fim£&a[#  #ca&fa&S#  aS  tire  ife&m  ®#  a
RE#&gr  S®REfeRE€Ssfi   £RE±RE#  fu&giv  S*thS®&Mi*ifeffiRE##$1&  th=aafiffiIr
ELffi  ifeELso&   EEL   ¥ifea   &®RESiferm   pffigiv&rm   S#\  eslaaREELcaie€€*
"S  se&#ae  esti  ffiafigrS#&$1ft  aemfr  #ffisSap&tffifi  #®FT  ife  griSan
Off  S*VAfagr  tsREde®  RES  &esfe§RE¢S  ffiS   rsth&REfr#&  ife&ey#ae±Sgr#      ffi**
ife#£S  Sesae   bfiSts  t®  ifeffigeffleRE  ffi#SSFT  ffiiftffs*&ng  faE&ffi   fafi&&S   ®#
#RE*   ee&ES"  &u£  RES  ti&±fiffiS  €fi  greeRE3p  REffi#t*RE&  &S  &tisiB#anm
SSffiHffiffi#   Sgr  gfiifeaefi9   &m  #iasdy#gas A
gffiffig  RTifeffi~#     aecaiE±  RE®garsgr  tiREes  tiaaan  ±m  ELft±seA
vengErs&ife   asea   aeevEgra#ff`es   gce  ife#a   faeaeil@faL#±:ng   iPeaaamiGrairours   arfe
fqmssmife+aavg   ¢®Thegca   ife®see   ifee!   vea   ftti!ra#affi!gff  ifeeni  *S   B+   ifequ?eE±g *
REmifese   "&ffiasiE!fi©ae   #ifets   Ssti&iBges  gama;caifeaaii&  ELm  are  EL   th*   i3±¥a#
greffi*      ifeifegiv*   ife+   RE®thaegr  mrmtiinema:#  faifeee  iBirs*aee#±aaefr  jpe:ranesth#a*
arEife  fffies5  gilt   mnasee            ve"&fty#   #RE   Wha&#'ieE]!pesfifty  RE  REE!*::i¢:EL
ffifiryse&£ffi&  aeiffi   "¢`asgrEdi!fa  ffi¥&fa#   ifeiism©   a!wl3ABapr©   ife   xpREife&   ®m
curiEitl±SB   ¢enima;ari#RE   #  di,a#feREife *
Thffi  as¢ures   S®  #sB&*aeie   tn¢  #ra!esgeniffiflfei&fr:L#:pr  ®#   *®#es®ae&±&:ip!
*#  "th*ffi*ti  th  as£5  rmes  Smica¢#tiefl  bair  ife*rsaF  S?!aa#a  RE  dparir±e¢
th€in  teife  #rmiB#  #eanrs`S&#   #ife#ee   gresffue  RE  S   #:#!maeeila!er   ife#\[\Hafeq!;1&ieife
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and  HfraS®ry  th V&#glnae  bees  fty.  It3tlSF gfilfi©d  two yea"
experlenee  ln &dnlnlBt"tlve  capne±tles  a3 asBIBtan€
mln¢1pal5  end  flmally,  three Fea"  ag  &n EngllBh tea¢hap
at  ftyc"  Ra#ts  Hlirty S¢h®ol  ln  €hal®tte,  RT®uth €arollrra.
A1€¥andep Graham  denl®r  mgiv S¢ho®1  cos  n®  longer  the
new  and  medeeri  anBtltu€1¢n  win  REn&=  Hetl€y  Came  to  &8Sume
the  pB&nelpalsfrlp  ®f thla  eduo&tlorml  ¢oma#aton©*    ms  "E
nfty€  a"  eaSgr  €hgre;  Btlll*  hlg  unmalett*1VAg  e#c€utlon  of
&dmlul3tratlw¢  du€1G®  pgrmlttStl  the  gl®rty and  @plrlt  Bf a
paroua  &ehool  to  bffi  uatht&thg&.
"anang  the  8urm®r ppe¢edlng  *be  195£-58  ©€tiSel  te".
the  naln  gt"ctung  Sf Ale#anflfi¥ dymbiam  dianlon  High mg
eonde"ed  &8  1n8pectrtyr8  fcond  lzpp®8±zlg  ¢rsel€a  ln  the
¢oincpet®  gupp®pts  of the  Buper8€"ctu"*    "E  REst  and  *€3t
wlngB  vepe  n®€  affec±t!d and  these  fa¢1&1tdea  uezre  roroed  to
trandl* all  the  &ctlvl*&©B  ®f  *be  B¢ho31*    "ougb 8  m#ge
poatlon  of  tfr£  BShff®1  grl&nt  had  been  sendepe&  REel©3S,   thi£:
falgh  esllbep  Sf  8®h®1&rBhlp  and  lqgiv&tgr  ©#1Bt®fl  tfrough  the
hast  day  ln the  o*nglcal  inHdma#H Sf ¢harlottetti[  flse€
JunlSr hlth  Bt!h®a[1  unit*
me  pl¢Bing pears  at  the  "aid A*  6.tt  w®ve  qB#ked  an
hl&€fty#&¢al  €ontrihutlone  by  €ha!  fidml3$1®n  ®r  a  *]egro  Btt]dent
tQ  the  aenlce  Qf  the  pnevl®uBlgr fill  whlt®  enr®1lnent*    Thl8
8dml&Blan  aeg  grantetl  €ci  beloreB  HhantleF  a  a®ventn  grE*es
@tuiferrfe*    ife#  antegse€1on  ¢peatefi  rm®stagr  Eitufr*1on@  in  the
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1unchm®ena   ftyB&e&i  RE#S&tlen  cl&SB®B*  a€.  achmpl  aani€Sff  anfl
ftt  at#i±"ifiaAnee  psifeS#ti3 a     ThSues  #fiae!pi®  mag  nff¥®p` &"#  pttgr51®a&
v±$1em¢tg*  ELs#  HthtlS#  cas  l±t€aeilgr  tla,i®RE"  &mang  ham
*Th#ce  #»enti3ntrfl*nlme*gr  ¢ifegsmE€®ffi *
w*chayq*  a  Eoub€*  €be  @tteflifene®  ifeEr  a  rsgr¢  ire  l9gr-ee
ifeff  a  zffi#ife,di  €ftyswi  ifl  ffl®  trig#tlngr  ¢f  fiEL®  #1S€ng*anaffimg
©€frS®1,  &wi  ife,   EN*1®p  imaa  REgp®rs±bE®  #S#  #hGufi#ff*&ng  tEL#
affid¢tl  bu#fian   lm  EL&   apiRm&tfirm  Of   exck*   ti*#S   €faAa!   Ethw¢1  s!ife*SEL
ifetl  &lREa€gr  SapFT&mad  pe#tifel  Swmff®rmse*ian  ¢f  its  givgrffi£€&&
fa¢fi&fi±*®s  end  rm#  #&tie&  #be  #ficaiffil  ©¥&aeE  ®#  ffgivRE±£mn  &*
#ha  ffifi€  RESREke&&  S±maS*  ®&€g*
ifetel£€  d&B,®dFde  &mfl  ffi#ayl¢ffifi¥aega  SS  i"t®gpe#1eyife  pla,end
RE"ife  RIas¢±©gr  &n  €froiB  pREi*ftp±Surs   grft&fi*±sm  Sf  ffi#©®aytlng  *fae!
tl%te±e®  Sf  his  ®fgifeffi  fse  a  ®±€unt&©#  ife¢fa  p#esmfastl  REREw
eSm#Smaafgr  anfl  g®¥¢#©  SFife±¢&E3n#     ire  ¥he   tlfi*  ti*ft  pp&nefiRElffi
ifefaRE  hRE,   ife*   ifetlffigr  #®®®  S®  t,faffi  ae¢&g±,Sife  @aeist  eeifelgr
givlifea  EL&  ffi€tranl  ®ngap  €fte¢  *aeife&Sd  REts!RE*     REpel*#  #S  a
eemmaREt  ±n  €flmzrled*e *,S  Gthen*±er#a&,  givfas&#ti  fffitl  an®t  tl£®*
€HthRE  RT
#unslflft  RE¢ffi  aeHrmfr  cunitREunrme
":re  g¢1ffitib*£fi¢  s#utry  Off  infiflftyfr&RE1  &L£#tiaem®Ss  ife®
fa®ffim  Srs  SF  €EL#±  gren€  &"#1Vlse¢¢S  wELsfr  givma  inpetuB  t¢  tfa®
tltiEREl®prifeft#  @f  tire  fonifep  ife]pe  £#hunl  pffigrm*    ifeesuBffi  S#
*tsfr©  tii#ifeffi"#SB*  tire  tREtifl#iSRE&  lime  #f  BtwflF "#  ffloS
ful#11\m±:Lg  #be  lteSae  S#  fill  €be  &*uti®nEB*    "ae  SuRE¢"1RE
ifefl  €®  u"ti®ngg  a  mfi#RE  #ti!atijuffi*nen€  antl  *h±a  gr#de&efi  tiELff
fig##ife#§ti  #¢  S¥&sti*     ife#t  &ffi  thesi  &fiff#pSn#®®  1m  intllir*dunlsB
RES  ifeifeffi  &caS®  £RES&ifeaet&Stt*   ¥ife  afl#u®*maee#  &f  Sife  Stiuifeat
##  faflg  famT£#¢RE#±  #e¢ame  &#  aap#aeul&tft  pifeFt  lm  ftiffi
#1a¥±s:Elmg  ®#  *be  €um£€u&tm  f3#  tshie¢  jquELffp  ELife  ff,©hfi®1g„
giv©tyiouSIF,   €ha  E,Sma#¥h ffimffi  #hB  €£ifefh  givifes  tREG
ifesen  a  ptszpfied  n#  fro*®ngiffi©tl  aep£€fi*&rm  @#  tife  REeyrfu  €S#¢mad
ire  *tsep  aprres€©&1ang  grie#rs  aetfiffigr  tifeH  aE#artllng  *be  Rtn&S##  finer
REw  tr*©seffffi  and  m®nE!  matHasiafi  EaeERE*
"1®  n®#  trenfi  ®f  ®tlne&t&aft  ifeaffi  REmgr  fefeings  €p
¢aRE&tlffixp   in  ¢Ciffiprs±mas  ti,  €ay#z#iGxp\£tam*      an!ife  RrmB  andi  grurpe3E8
®#  tfaffi   #ram±S#  thigh  ffchS$1  p#ngREm  #®ae  Hsffifl  &S  tihs  fit&&de-
pcat8  fin.  else  *&rEF  #ptigram.`     ife¢m  tsHs  ifeglffifty*   H#cagresEg&¥e!
thgHgivs  ifetl  eenfi€ffie€ive  ®#grs¥ifeftife*i®n  have  been
¢la&nae#f3gr±g*ae  ®#  rtyRT£¢u`1tim  flSvelS#msfi#  as  ths  junfltip  #1th
S¢ELff®a *
ma&  &€t,ffREp#  €®  #flS&fifty  *be  irs#ustsfifiSg   S#  `*ife  arlti
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#fro¢#  ®ys€en  S#  ffiSmen€±®n  timS  esftxp£S&  €S  Sffi#asrms*     fry  the
#±ne  #  junfiffi#  RAgiv±  ffi#"ifeffi&  RE¢frisiE  ¢ife  ftthife  #ffiife  in  €haffis
chp&gr  RE&#fii   ire  REti  marty  #zRE  REfivA#ffi¢ti  Ets##S#¥fe  Speae  #S  fiRE
trrs*   RA  ff&flS   tift®&Se   fag   #thife  fia®irs¥&¥@ti*
rae  gasffi9ffiti  feRE#ti  ife  ti3  REgaLRE  ffi"€th  @sefa#SSsffi  aS
"#fisife#  Beefifif  fi€ngtl£Bsf  asS£¢ife an&  ®S&#as6  armtl  paethftyft#
gSrsutfil  RE#*aieem&*£¢E  &ffi  #ife  fiancaSEL  m*Sgiv*&mg  #tiife#€ff#ffi   er
Gcama  ¢en?erfr#thi*m  ffa#  the   Et#maar  fai:&ife  &ffiiF®&*`     Eta  febes¢  ffifingr
as#REtiuife#n&pqr  ¢"ae®rs4   £EL  *nfli  p**fa€ifefai  Sth&  affiidrae###S#fi  RE#E#
imsgi€*   frs#Switefffg  fimfi  S#ife#  'S#S£©ffiA  ®##fi#fimgS#  fi##nenr±g
rna  *fr©  eslaeffi  anti  €S#nffiaet*£  ®g  *nff  ftfisREgivftyffi   Hiave  REeffi  afl&cafl*
mai*rm  ±rs  *n  ±Hffi#S&8fiutff  *rsHifeae&S  #th  ffigivfffife#   "eefan  a&udi±€ffi#
ifeae£*th  rmfi  ®®frffirm¢S*   tngtitiifexp  #£Shi  am  tiifeigti&*®  &¢#£qufgiv
##ngzram*   rm&  grrmti#  ti"tl  ifetlitFfti*aal  ¢®*ae#S&fi€us  am&  ffiexfi&rm¢e
faeRTiSS  anS±trd©ts  ire  t,fr&  mft#Sp  phfaffi@E  de#  *tr©  ife#ffigr  ifeca  i#£
£u!#&®giv  ifefgi3  mShiSS&,      The  fa&ifeas®   ®S  iferai  RE®arife   &m   juni®p  ELgivi
if®fis®&  fis  fiaegffi±F  ff#S=S#ti#®xp  th  &REcaEF¥€##   #an  the  pur#ffi#Aer
¢S  fi&file!ngg  the  ®ftgrfty  asfffr#ffiSSan*  &n  zttas¢£ffiig  w&&S  S"ti  #€rfeELREtr±aa
chSies®#  ife#`  Htifty#ee*  searS®¥ijfl  &fitl  eye  tfaas  #ha#  reap  ire  grwSffi
SiRE  ve3pgr  ifeS¥  *#Effut&am£Sgr  #aar  grfiwife  aefi  ifema¥tlREffits   ±ffi  Sth&g
pem®S  ffi#  Sifeife  8#ufty*£
H.  Wileyl
Yopki  The 15£.
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I*     EAnl;¥  ¢tmREceyu"  un  AlffiEfirmrm  GHAIIane
¢unf£®R  HIGH  #€HOOu
Statl8t±¢al  ae¢ogivE  crmc®rmir&g  €he  early  foRE€  wm€h
tm8  fol&ey®d  4a#  AIS#flnder  Oaeham  thm±Qr  Hlgiv  S€It®®1  havra  been
deBt#egrffiS*    m5  €uRT1€u±um  tnt  raB  pt*aeuffiti  fu  19£3  and  tno8e
carly ysera  hag  been  hffmdffti  dqrm  ifeom manoqr  fry uenbeRE  ®f
the  fl#Bt  ffi¢xplty  t®  BSffre  3t  ¢hanldetet8  rlrs*  jrmior ELgiv
sefi®B| ,
"¢  €urrleu.Lum  ln  19£3,  eca@  €be  &gmrtesntal  pmm.
RIoh tea€kep  *asgiv*  tine  Bubjeet,    The  BS¢€nth gmae  €faurse
tif  Btqfi5r  de€ludeds     mgllBh,  m€haqH±€±¢B*  h,ls€¢ny&
g€Opepbgr*  nusl€4  aut*  hare  ffi¢fin"1ts  ®p  lndust*1$1  ariB  aenfi
ptry&keal  €du¢&*i¢n.    ThlB  $1givth  and  nlath  gaedeE  eyttma  eytt  *be
€ane  pram  with  Blee±1veB  added.    undep  tnl&  aBti*up*  the
as3er  ®ub#€¢Ss  c®nveneti  eaeife  tlffigr  and  Sife  elti¢t±tre8
altS"ted+
"1s  ffi©  8n SHpl®mtop]r  Bystem entif thuB*¢hangS$  1n
cu#pl€uluas evere  both  eRpe¢tGd  Entl  1"t*3dueed.    €1vi€B  REB
added  ag  a  requlaed  Subj®®€S  mtln  mag  ¢Ffezted  a€  an
el€€tlve  €8 the  ®1ghtn grade  Btudent3.    ftyr a9##,  the  need
for  a  3tuGgr  of  Bclen€e  mag  ue&11#ed  &"ti  thl@  cubj€et  mag
placed  on  the  esqulrsd  owh#fi€t  llBt.
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giv±d©n¢€   ¢f  #hs  &®tuffia  €ur#&€ap}xzm  f#f  A1®HamflQ#
®grabam  dez}±op  ELgh  S€,hp®1.bar  tide  time  Sg  the  1$3G-31  ¢erm  i&
&ivem  in  "bl©  E*  ®es  the  f$1*ow&mg  giv&§t£
Egg:!E*     fflE&&  ifetl  befBft  a  aegiv  ®#  *ife  jRE£®p  REgh
pap¢&caan  lm  Sfaa#lait#@  ife®m  tHfa  SS#±nmfing¢     Thro  t#ffi  W®B€
tiring  ma ff  atiflsfi  rm  '#ft  EL®ri&nds#  &innan  de"&Dp  lmgiv;  gehSed*
€fea  E*uifefl€ff  eseac  8fvyrm  *hiev  ife"ri#&tg  ®#  a  RE®1fi  rdma&
"efi€  ©#grmtltiG  ffiti±1i**£&  permi*SSti  €ha  avSiS  ##®ffiasm  €tl  be
b#entl€Itafl  anfi  lm  lg&S  R  bae&  RES  ®pgrit£#ed  bar  #®HSat  &mi"
unife#  tfiE;  SupeHwls§£®n  ¢f  fr*   R.   §&tl®B  &*  €en*rai  £Elgfa  gSfr®$1*
"BteraffiaESBr*   Jourm,&11am  qma&  cam  $1ffiz±*&¥e   ®ub#@¢*  #¢ar  thies
nfatfa  gmn@B*     "feffca  *1segea  veac  H¢apcamffiifel¢i  for  pal:bl&eshlng
*be  Sfithafal  neREpapiem-*ffi!g Ezt#&tl€ae¥ex*     ELace  ±tfr  beg*rmlng*
ttrls  p*rmllcatiam  a!cag  Off  qSifew®#ffdyr  ffil&ife#*    "Ae  S#*iae
piaitillrsatfien  p#ee®S#  ve&s  ¢enp&€teft  ggr£*fa&m  fil®#antliBav  Gmham
dlmlapHt  REgh  ifefaceR  a&  £be  ¢Sgrgr  seas  ee"#  £gr®m  tehffi   fcaitx#exallam
®ife®B  tS  Ske  grpfro*  Shap  ifece  tsbe>  ffi#tackiBmt©  in  "s  grfrotfing
cases   p#¢ifi&i¢Sfl  €hffi  £±n±Enestl  par:tiffitaE€*
IH€     €th€urR±#Hhiftffii  &¢€REE±rsg
E¥±¥9m ££ £#!EL ¥E=E#= ¥££&?&¥*     ThfiE  eng#amae*ES"  tl±tl
#an*tr*  #pife  ®#  ire  REIG&ngf er  ffi!EL ffEfa fa& REE£E
REee=¥:@_¢_¥*   REar  193®*   E.   is*
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flz**  trt5G®se  &  aeB1±ty  ffi,S  th®  neseHgr  caREnlae&  jtanler  h&iuliL  uml¥
"€±£  the  grcap  ES8T*    #t  #hat  €im®  a  grmuS  Sf  #hantgr"flve
bays  S"di  giv#1g  S#  fil©xpi*dS# 'ffxp&ham  dt:imEier  ELghA   ifeft  ifetl  maife
an  aey®asg®  ®#  seEes  giv#  be€t&##  asRIseblSdi  in  the  ilB"fty  ®f  the
SSth`®®i  *ife  faSld  ft  ffie€€&n&  ftf  itnfian  #thzderfeB#     fi  ¢3REfefiti&€±om
maffi  tiseuen .tap  am&  ife#g&RE€  ffi®ed#esmsEL#  RES  €ls€Sffst  t®  Sha
paealtlffixpesgr`*.     ftyas©utngfi±tlen#  mag  ELIG"  ifebefifa  aacti  #G!tlset&#gr*
ifeeeEayae#  asfr®  JREife  St&\qa®m*      E*  mos  mg¥  ixpfan  REasfr  1¥*   19ffiY
€utat   1€  REH  &G#1m£¥€Egr  ifea&fiStl  #ife#  fi±®asaemaffi¥  &m&Im"  H@RS#
Saebetgr  am3  SS  te(  ani¢  rune  ft£  €he  Eve&¢fty*
ire  ife¢e"ifegr  ®#  1SB&*   €ELis  ®"grmiRE*Een  SficfiseG!  read  Or
the  REt±Sn&1   dech®ut  HREftB#  fffa®fi¢*gr*     Theft  €hffi  ®€th®®&   €6idrm  mag
ma#`tigived  #S  the  Bfgivife  men*EL  ®Ssffifri*ife  aREfrog  the  &espue&Gien
Fffifi#ff £  &1©sefi&eq*  eymatr#ae  trndflp  ELghi  mag  ne  aangG#  atllffi  t®  tiS
p&rfe  Off  tifu&  RE£±en&1  ff#g&IAfaetfunti
H£=*      sRE¥us   RE  anRE  #EEN:ERE  #EffH  ffErfum
":e  vyartr€£en  in  seim¥&&€£ffRE  &mdi  flfgaeeermS  ±ffi  pe&±€gr
fen  *ife  fftitfibl£Sken€  Sr  #unfst#  fa±gffiii  ®®fe®S`1©  #£tfain  €ife
&rsdi&vylEufil  SS&**#  Em©  ifefty#€pfbu*S#  *@  tiife  Smaifeeyed  ti#gifeas#REM
€&Sm&&  givt*Sffi±  ®£  Sife   fi*Amlregr  frfi&fa  g¢hffffl  ftyS¥eneft±   ®m  ¥ha
untfia3REl  ftEveE *
€ifegrlS€t@  @Sh®9&  1epfttlffirs  neRE  qufeetr  #®  seEILE;g  *fr®
€H*€rfu  ®£  Sbe  ifenef£#B  tl@p±ired  g#ca  th£RE  new  Bys*Sm  S'ifegr  has
begrm  ife  ifes&gmatang  RES##"ifeEp  ®ma#am  Jt&mfiSF  hat:I;n  &®  fl
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B®givxpE*€  Hni**     ThSgr  haEw  €ha€  €hiB  philt¥BGSfaEr  S#  tire   fim&®ap
RAgh  @tthS$1  w&&  *as:&&que  &ntl  di&B*ifi¢*1gr  lta   ®rm*      &t  evREffir3e®di
Chat  #tan&ae  m&ha  feh®$1  1Sadef#fiRE#  qua  &€dl¢&*ed  t®  the
pseEL±®e  that  eapfty  ati©1Sg®Sn*E  ifers  ®atltled  t®  a  a}#ng#an  thf
€S#SaLPe±rm  &a®Ir®di  €#  £be£#  fiswfrl®peREth&  #8efiBS`
Aq  filgHanti€#  Ssefaiftm  denagivp  mgk,   tlte  S€#®rfefa#   Sfigivfeh
&mti  "1m#EL  &patls  St"fisn*®  w©ue  #£#©"  'tfrff  app¢rfe&asi&##  €®  an&£a®
tkei  *p&rm@&¢1an   f®#   &ma#inrfe*figivm  fagr  SREft   *®aehiez*   €@   &us&pe¢€£®m
thgr  m&mgr  €,S&Sbegrffi  fin  a  mare  #seeda&  maanffiesF®     REae   eke  &1#€Bfl
S#ftyifen€fl  w&are  aif#Saefi  Speedasgr  &€ysREc*REm*  thfrl€  *H©
aetsptliaidi  ¥h£&a  VI&&  a`&®®  ®ffgmad  kelp*     Thpongti  thft  ae¢  ®r
the  dus&me  fafth  ELffinetraean  pep±aife#   Sfal5  &tresdiffimts  err  Sfaflrfe®fe*e
ti[Bae  gfvem  an  ffirs:#®Su#E   *®  &fist&#&tlwffil  PeouREemnes  anfi  gx±`*aafifi€*
Stt]dsde#g  &€  Alexsthfisp  tirmrmm  JREmfiffp  £RAgiv  ffishcaich  inmti  Sfae
##a#ifroffee  ®f  fflrmm±ng  Efi®&F  ¢oursS  ##  ##"fty  ttrouffi  #ELla
fse%aeritiSS±c¥n  Of  ©1e®*ilfSff  uife#  *h&S  G€RE#*ment@1  piam*
ffO®m  a#€Sgr  €hff  "®v¢   t©  *ifefi  mifeBan±  Fft€il±S&ts®  hi¢#Bffi&  RE
HB&3€  ifesebe&ti  ffiS#a!©€*  a  gr®u#  Sf  men  ##®ife  Eke  ifepffi#*menti  ®f
ffi"®aL#1&m  flame  fi®  ,fii€#antl¢#  fiaekeaas  &tan*erp  REgiv  fSF  ©tBxp®REfr
digre  D#  ®REgRE&*±en¥     "®.  g'gr3ugg  ffi#uti&©tl  thie  funet&®n&   ftyf
RTQ"fa,  esFgil£ffia *5  grl¥##  givn£®#  mgiv  £€ELSgivl  anfi  m¢Sstrfe&ti  €heBS
f&fflffi#m]gg  th*  a  m#®t±ng  ice  ffBw  ifeatefmfi *3
€S#megp##ggfg¥S#£tiEorae#S£ €#Stiiaeffi®m*  ife#¢th*   1Sife*  pexpBSaei
to
F*en  the  Su®€BBS  of  €ha¥1ottels  Junlezi  h&giv  un±*
pram+  fu  19e3,  €be  may wag  peqREd  for  the  growth  of  the
junl®# higiv  eFstan thziou€hout  the  8tat&*    Alexander O"mn
drnlop  mgh  gst  an  ®#ample  and  growth  of the  atatGRTlde
junlop hlgiv BFstem "8  91Sw but  falzilF  segRElar tbeaeafter*
€mrm,V
REREAENq!Ion  CiF  AlunArmRE  8RA£IAH
#trmloR  m¢H  scHcaL
"ma  aplplt  of  €harlottefB  flas#  £rml®zf hlgiv  ach®ol
flag  been  Spared  the  fate  ®9  canplete  exttrpatlc}n  tip rel"caF-
mBtl®ft  lth  thffi  form  of  a  nS#,  mo#¢rm  8€tr®®±  plaflt  ln  anathar
8eetlon  ®f  the  ¢1tF  Sr  Chaplott®*    mere,  the  h®nosed  sene  Or
Al®Handep  Cnaham  Junlon  IElgh  Schom  €givife±muti&  to  Serve  the
€haplott€an €ene"tloft@  #pom a  locatl®n vhlch  18  f&uthap
e@stmapd  im  the  clfty.
I.   #alD  A.  a,n'  AEfiarnrmED
The  sieBltien'tfal  3ectlSng  Sr  Chapl®€*e  were  moryl]us
&RE¥  #Fom  the  Center  of  teem  antl  A1®ffiandfar  Smaham  Junl®r
mgh nS  l®ngep reppe3®nted  a  ¢entael  l®€atlon  fcr aqur  One
p®B±tlBmtlal  asea.    "e  fact  rsmBfrotl  that  a  poatl®n  of  the
orlglnal  gt"€tune REtl  been  condem®d and  tbl®  ra®t  plus  the
Qhang$  1n  population  dlatrlbutlen  pzpftxpted  the  daclsl¢n  t®
abandon  "®id  A.  ¢*"  f'®r a  better  site¢
RERE. AftSp  Suavegring  the  p®8Blbllltl£8  Of  a
nq!#  1esatlon &nti  upon  *be  &dvlSc  of  Thg®1hard€.  mgelhamdt
and  beggst€*  S¢ho®1  €onsultant3  of  ife¥ ¥®#ts*  €be  &®¢191aco
was  made  to  e#€hat}g®  givp¢el8  of  Land  wltn  fry.  and  ife8.  ifemes
€£
J®  EgivREde.     "1S  ¢#¢utamgg  frov®1vetl  the  Surmemdiim  ®f  *be
EL&*  RE©grehesad  sea*¢ib€+  81t€  t®  *Hca   3Eagrmife*   1m  asesthx#n  fear  a
p&rs®1  ®f  larfe  &djSinEng  ftyrers  REste  ffigiv  ifena¢1  &astl  ##iaintiling
en  ffithmHme&€e  ifear  th  tfef  en&term  grgiv  ®#  €fie  $1*3r  af
€h&#£a€*e+     "¢  givlti  Th.  S¥f*' ©fite  iue3  givngm  tS  tire  tlfmEEcfi®"
®f  €he  ffaung  ifens  CELELiBSfaffi  Affiffiaeifetiuft  fo#  €hs  a;anzxpo&S  Sf
®aesSanes  a  new  b"Siffing  #®  fi®Sfflmmifet¢  *heir  &¢ti¥±tidea+i
rsEaeiEE±;EEL HEmfi±aa+     in;as  1S  ted  ifecan  agreriafi  tfea€  *ELB
ffi*rmet&zarca  sifefi¢EL  tiffifl       giv®d  geneasa*&ans¥   ¢F  &haairlsttaa!n!a  foar
*Hfinegr+ffife  sremrs*  is±.  *S`  ba  seinR¢®a*  #ha  grlaq!us  an  nsemaar
&#  ife*  ¢#afaaae  ife#  flrmas  t®  €mica  ne#  fftitr®p!1&     "©  amgrar¥E!®Else
Bgrgriffffidi  ffi&gr&@  Gifel®h  fiti¢rm!tl  *hB  Sqp  Sf  ife'  main  elrfermit¢e
a#soisfrca¢  aan¢   ctsems#®seREy  erfuen   ffthti  A®   S*#  mss   rfua!miblfrogivd   a:;I;jF'
€+rm£¢h  Egrifeffi*   mi'es*  in  &ggivd     Hfffi*fty:£rmis  F$1€  REt  i::m#
mengrtS®  ShRERE  ire   lm¢®grp¢se*etl  in  €ifefl!i  n€±#  tlck*   S+giv  enrm
permlEs±en  RES  gcaffit€tl  t*gr  the  ¥RE¥Iies  iferm  BfiplB#1a#  deEaelft-
*ient  rs®w  enes±Srs  ®£  Bbe  iferskeaffi  SSRES€  &©ca€fien,   t®  haiF©  Sbe
Sgrma&di  Sagive   amaamrmt  tl®anafi©tl  €S  #haB   fi¢h¢®1  bae3pdr  &se  hSpeae
Sifet   ±¥  wSRIfffi  bg   titff stl  a#   #h©  m®#  *£©ffi@ffidi®gr  GgrSh!aca  ffi2m\1®#
ffiffi  S¢fi#®&  fro±affii"g * a
&ifeifei©txpr  of  ae¢ds   Sf  ffiee)&g&¢nifetng  #®`an*gr€   RE®Spta#
caRE1£rm,   ra©#tr  £##8#  gj+  grS  €m#i¢th  fi,   i9§S}*
fttenyg  ±ten  ife  m]g ffi±¥;±se±±a± seEE=EL   urgr+   ±gse*
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EE¢      #s¢Hter  ife.   S.tt   rmE#rm
JHffi¢  aE  tftrai  tiip*#±ffli  fty#flldifng  wh£€tr  h®us¢ti  &lffffftae,ifep
ffiinifeffl  dim±Or  ±mgiv  £It  1Sffi£  RES  fang  m®tlgra  ffiffiREirse  ®¥  £be
€imffi#*   ife8  aehacaRE,S&ti  try**  S*fl  mas  grrm€ifefae,tl  €®  be  tthilai
#&ffis®*   as   Stiti®Sfi  feas£1d"ffi  Huem&&E¢ftyuRE*      This   ffiew  ffeELtir®1  ima®
ifeffigives&  fry  #*   AV*   ifeae®  aef  ffrmp&msr®     RES   mRE##  &1SffiREtle#
tirmifeae  demSri  ffigiv  nem  bu&1*  im  lgpe  tout  REs  ftfty*  gr"ti  in#B
ife*EL  ®pe#&S£#m  #ffitS*  *be  m&l  Sff  Rg5g*
ff#@ffigfifeRE  rf¥g¥&¥a H#ife ± ##RErsrsREr fig!Eg*     "ffi  ae`tiF
f'A*  ¢*tt  RES  rat  tingpifet©1Sr  Sunm*mtxcs:Sfl  an  tine  fen  €he  lg§©ur
59  6ti?Gem€  faatlsr  ¥S  eeSizpgr  1€r     ifeti!aera#rme  &rma,ngeaetl#S  iife3re
m&#&  #S  Shape  *ha  ffii¢#±€ifees  fr*  ifefigl5##ifeRE  ffirmlen  ELeglfr  +
aeha®E  bar  ife#ving  *ife  ESesnSfe  aflfi  €£givtifu  g#ftiferm  ®#  file#rantlf#p
ffi#@REm  St*SH£  €haue  u3#San  *befgr  rmur  i3tifrosel  ma&  ml#mtlgr  un
REsefa  11*   £8as*    "¢  mfm€h  gratl©RE  "t  *®  rtype!se  £&ats  REg#
ifeifei  €miti  #enfrlnefl  €drgne  *hag  enife&gra  ¥®RE*
ffiEg jgaefifg.     "fi®  men  pl&ftS  S®RE&©¢Btl  ¢F`  ££ip¢  ur*i€S.
ratlh  #n&S  RES  S¢mg±ffi#*®fl  togr  a  €Sxp®REfl  e!m&£s  &nfi  ¢SItB€a*aetica
sara&   Off  ifeuE*¢ke  aRti  w#m&qev  RE11&*     "ft  ffifro  vemi*   SSpe¥fi  fag   *3aft!
&aedsm±ife  bulld&ng*     in  *ms  p¢#1en  tbegiv€  meRE  th€ca  Full
ffi®®Ffa  ®f  €t!Satgr-*tlae!eb  #Sflm3  &m&  ffi  th&E#  flgiv@r  aecu#fia6  Peer
*ife  €tlmiats¥RE€1vS  ®se±t®fi *     ffi!E  ®tbe#  &tt±1dianfia  trgrus©tl  the
lRErmng#   a  twthhan&gr#fl  fe#fi  #®#tgr  RE#fii  qB"f#S®#±&*   *be
6¢
carrm&©1um,  and  ttie  &pts  and  telgvlElorL  unl€s.    fill  ®f  thlB
rmB  placed  on  a  portlen  of  thffi  One-hrmdped  and  tttentgr-flvf
a¢reB  whl€h  ¢ompzilE6  the  A1€#ander  Graham  Junior  ELgivL and
ifelliFFn  EIsnerfeary  aztec.     The  new  "A.  C.W  timS  built  &t  a  €®gt
®r  $9Stl,ee.cos
PpiffiiEal*    ffia"s ttotl®gr seuE±ued  in  ¢hauge  ®f
AbeffandiBzl flsettam  Junior  "giv  Schecl.    thad®p his  flrn  dlzie¢-
tlon and  lcatlesehlpa  the  pzFlnolplee  ¢f faplrlt,  loyalty and
of 8Shalarshlp vein malmtHlnod at  the #elncarnatefl
wA,   G*#,
1959,
froma  lt¢n  tr ffi!g €h@rls€te  ess®pvGF]  ifebm]ary  ap+
SRARE RE
¢en€Eusfen*  srmREe#RE  "® REffiRERERE¥Iens
Etr¢   Alftff&nifez*  tierffimaffi  RES   givffitiigr  teti"®rsd  VAbem  *fafa
Bmse&  ¢#  SShSo1  €anml®®*"#RE  S#  chaRESttee*  avSatfa ` Caael&ffi
$1eet®d  €®  flfine  the  #±#ffi£  8S'grae*tf  ffi&¥   #un&ti#  RAgEL  S¢hS®&
fas  *ELG  tlS¥®€eti  #&SbeF  Off  @&HQ&€£®RE*     fty®u{g£±  the  #®&as*
ffi®#aHti&gr  ffisefaeem  ffismEL©gr  IELgiv  8chftys±   in&ffi   truf i,*   xp  Zi:ig£3
H*&mtiands  &md  fife&E@,     "s@S  REmtr#£ffi&  Sf  ,ftls€g#±esH  grifeEL
ifeve  RE¥©p  be®fi  &®1&®Gt®tl  btifeyae\*     #®w  tfaa*  ttig  aL#±glaeE
malls  ifewffi  faGfty"  ifemaill@befl  @#tl  nem®#Efi  f#em  tkelp  ®*1ffi:1a¢ial
ffiasff a   Ehgiv  "ee&  RES  BS©#  €®  rec®RE  ffi#€G  &mtl  #teuse&  abrm€
£"S  pgrSu¢  #uniSp  faigiv  SSh®®&  gS#  €ELff  riSffi*ffgraegr  ®#
¢ha#iS*tSflRE®
"&  iRE¥£ifeifel¢  &e&*tr:a  REfi  ft>tr©  Evy€£RERE"€   S#  #be
fStilttlBffE  ftmst  lffiatleRE  ©ff  ckler#md©#  fimlrari  denfiS#  ffigHaL  S#hca2
has  mire  the  n€etl  #¢*  irHme&ifetS  REffi®aFiiElseg  ®£  rm  #®1tl  A*  Sf !'
#®®tREffim#Hry  n¢I:nai  ®ngen# £
Thffi  frS®ifetRE   g£  Sfica€fitlsse  1"  #thfi  ®gsgr  ®f  ¢hffipESS€€  afiw
ttha  nSeti  tg  matse  ®®ffi¢  acafl5uBtment   fm  &th®  tgrgr®  ®#  ffi#g€®ffi
urhicEL  ted  freelt  ifev©13psd*     ThS  ®@plgr  &tl$1eEkSsot  wag  ns#
fe€ing  p*ffperfty`  gr®REaefi  f®If  hi&giv  S®ife$1  g€#giv  and  dueE  €®
tfala  rmilft¢gr  i"  €fats  ffgrs3t©m*  ffi#  *a®  aeHgr  stt*d€ntg  sese
&artlp¥1ng  Sut  ®g  S€ha®1  as  @qS"  &3  tbegr  ifecafas  flff  3gg+
The  ®g&malt  #fitr  fm#pSryREente  1®tl  *®  *ife  tiSvel®pefiS  #g
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the  junlo*  high  seh®ol  8gr@tem  for  thl@  ¢1tgr and  for  the
State  of  evorth CarGllma.    In  tkelr effo*tS  tg  matce  a  quick
anppoweueltt,  the  `4unlce  trlgh  tree  €1&gBe@  w¢rs  eBt@bll@bed
ln  19al  and  were  ®ompo8®d  of  Seven€h*  ¢igneh anti  nluth grsa®
€1a$8¢B*    me  rlrst  attSm#t  ta  faBB  the  vol& ithl¢h  eHIB€€d
ln  the  eduaat±on  ®f  twelve  to  flf*een gr8a#  age  gr®\up  rmB
made  under  the  dlrectl®n  ®f  Aubriey  RE*  EL11®t*  and  i!ra8
eBtebllBbed  ln  the  FIREt  Wand  Ech®ol  on  mnth and  Euevaasd
SteeetB.  . A±€hougiv  thlB  grouping  oaestitHtea  the  3unlow hlgiv
clBB£SB®  thagr  did not  aeBult  1"  the  ultimate  qmangement  of
a  3unlop high  School.,
As  S®on  ag  grtry&1¢al  faeilitiaB  ma"  8val&aHl®,  the
lead¢r3  ,Sf  Ed»€&tlam  ln €hapl®tte  pp®not¢ti  €hB  egtabliBhment
®f the  ¢±tylg  rlnBt  jtmlS*  higiv scfaool*    "e  €ulmlnatlon  ag
tbelr €ffopts  and pm!ming resulted  ln the  opening ¢g
Alesande#  ¢mham  dlinl®r  Hlgh  School  Qn  mB€  "eREh€had  St]aeet
ln  the  Fear  1928.
Aloxandep  fi*ahaffi  Junlop  Hlgiv  soho$1*  rpem  its  vengr
beglnnlmg,  has  been  a  Bhlnlng  ea=anpbe  of  the  mepltE  deplvea
faem  the  junior high  8chS®1  uhi€  txp¢  ¢f  €€aehlng.    A  new
tacnd  of  lea"±ng "a8  1nl*1@ted at  thae  faced  8¢hSol.    ""B
adoleBceflt  E¢udentB  tireme  afforded  the  ®pportunltgr  ttr  ttffpnnd
tbelny €&p&$111*.lea  and  to  explore  wftler  fields  of  lnteregt
and ¢urleslty.    "a  neefi  r®p  ±ndlvlthzal guldanae and €oun*
8el±ng  rag  ful£111eS  beeauEe  the  need  ron  Such  &tlirlgSxpr
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ohannelg  w&B  act  ln  a  Hew  t]rpe  of  curmloulum  whlah  w&B
ti®31gned  to  mold  the  ©n€1se  Span  of  atlol®3€ent  ®du¢atl®n.
One  of  the  ffl®Bt  gr&tlftrlng  znggultB  of  tmB  netF  BgrEtem
veB  that  the  8¢fio¢1B  had  found a  nethou  to €at®r  ta tn©
Satloatloqul  requlas"n€S  ®r  BtudantB  from all  maltrB  ¢f  11f®
by afrordlz=g  €hem  €ha  mefrac  €o  prepare  f®*  fu€une  neSd&  with
the help  o€ ate edtrcatlen*
AIS¥and©p  rtypahaft  Junior  inch  Sefro®1  *faB  Btagiv®a  on
the  exper&m¢ntal  baglB  and  lxppoveneutB  soemE  ®vep  ln  pseg-
r®B@.    fro  thig  thy,  the  jrtylor high g¢hool  t]rpe  ®f  ongatti&a-
€1on .hfi8  Hat  been  flerln¢d  op  dellmlted  with 3mgr  fThaEL*gr3
however,  the  ¢1¥1=enng  of  Charlotte  and  of  «®pth capol±n&
8houltl  b©  justlgr proud ~of  the  €&ilbep  ¢f  gu€¢¢3g  attath¢d  b#
A1®xend¢*  Gmhpm  Junl¢#  High Sehool  Qn  ltg  mlaf3\1on,    "8
e#&utple  df  the  peerapdB  which  Can  ba  r8aped  from a  Junior  high
®¢hatll  system  have  Hpoaeted  the  expanB±en  ®f  Such  a  prngmm
ire  the  8ta€e.
thi®h asgr  be  Bald  fop  the  type  ®f  ByBtEm  and  €ne
faelL&tl®®  1n Hhlch  they were  orlg±ne€tids  F®±,  the  thee
pz.1n€1palg  who  dlneSted  the  a€tlvltl€S  and  tfae  members  of
the  d®til€atea  @taff  whQ  caz-rl©d  out  Shel#  duties  €arm®*  be
fSrg®tten*    "ees  ls  nc  bevel  of  the  g¢h®®l  BeFTlae  Ttheae  the
eantplbutlon  of  tha!  1ndlvldcal  tea€bep  1@  monB  lmporfeant  than
at  t,ha  #unlop hlgiv  school  gt&ge.    me  han@Et  and  untiring
e#f®ata  ©f  the  flp±t  €taff  ®g Alexamtie¥ Gcamm  thmlen RIgh
*
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S¢frool merit  dlstlngulsbed rscogrltl¥n*
In  1958,  the  pears  ®f  ppogreas  whloh vezie  opng±nat@d
a€  fil€xqndor  Graham  Junior  Hlgiv  S€hool  ®n  East  Horobead
&tpe®t  cane  €o  &n  end.    "e  @an&tu&iqr  of  the  flrgt  junl®r
hilgiv  B€hool  m3  abandoned  end  deB€rnyetl.    "iB  annalB  of
esoL®  A*  &.f'  8howed  an  unending  lasr@lty  fry  all  Wba  twese
afiaselGLted  Hlth  thl8  ppeud  S¢n®$1,    REame,   1n  ¥ummarF  of  the
nemc*#1eg  this  Gtru€ture  nag  &c¢tz"}StS&,  1s  a  vesee  to
ejEpou"d  &ntl  expaeB@  those  vl#tue&  "1Sfe  have  been  bestowed
edy  the  admaficSnent  ®f ¢Gu¢atlon  lm  the  erlty  af  €harlott€*
aso#tha  Sangllrm a
Etepe  within  €hls  red  bplSke tru*lfl*ng
Faacti
Eager ::::iS&£:dd#E±L:F¢gr&:£hfg±:*
P®il  8trd  ®*,DSve  lm  Seeach  ®f  thouletiees
¥# :## E£:&#fl:?dtti¥¥ !8E:¥¥E
#I=§rfa3:¥SbeFnfnfk¥Lo3if*±."
tindoubt€dlF thane  fi" greet  iralua8  eo¢ruing  €o  the
genl®* high @ehoal  f*en  tire  tmmifed  progre8c  ithlch hag  haBn
fEratle  ln  the  eu#pl¢ulrm  dfairel®FmE!H*  ®f  the  3unlor  nigh  @¢hD$1
stha€  1tB  lne®ptlen  ln  tbei  ¢ha#1a¢€e  Eshool  Bystem*    ifeha-
tlvelgr  r®y paaente  or Charl®t€B  €1tlzene  are  aREre  Of  the
fropoat&nt  "n¢tion  of  the  Suth®# high B€beol  an  the  educa-
€1Qn  Sf  the  child.    An  evS"  srmll&p  number ftae  asoape  of
p8.  5.
lAuthop  un&mom&   sosQfro®&#*  m|g g±I=§i==±;;±g j±=fr   {1938} ,
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€he  grefit  ¢S#€#1bNI*£en  #®  everfeh  €aL#®1£ma affi  Sflmefr#1®maf
ffianBtSm  #thfr*  s!!caff  Btthn*ed  fm  #ife  €£#gr  ti#  SRE#&Sife®*     ¥S
£StiEflm  tire  faefitlSmti®  fag  fiq#Qsefi*ffi  &ts  #ffiffi  fapen#   #feffi
RE¢rty"REft#£tffn  &H  mas€  €®3      !1}   ffitiifeff±*Hartl  se*g#mia&  RESSREes
rm*fil  ®xp®h  *3rme!  thaffi  tike#  S#m  EB  Sen#SEesft  fife®  &  h&®±®xpr  aeti
grrmREffnSfty  glH®th  an  S  lffaaeay  se*  faaehgivst£     €¥3  S&  ifeSsgiv
mlttemS&gr  maife®hi  €faffi  #usfififr  a#  ifeffi  #fufaagra  ith&#fa  tifftl  #ffi  #kei
gmeti`tiREff ev  p#  tfaifi  S±*Ir  aHdi  ttsft  S#ass  ®tlmREsfst#afi  ffigrffifeSRE
*trREffi  ¥#gr±RES  #g#¢F€©  thSELia  *EL©ftF  mffiaifeti  &®  *haftfa  "aegr  iE&a&
fe&   £mB€fiRESfi   tiS  ffiz3Bvy©#   £fias   ¢©&&   *ife  fiffiffi**#   feifees   S##®ca*S   €S
cQ#*±##S  seanife¢  pcangareasEg   \#ed  tS   €ffiS   ©#&¢H#S#©  Sfuffi@S  RES
Scegr#£&ffi   #ifeff  #aet#¥fty  fag  tiifeB  g&®er  Sctienfr  whii¢ti  B¢aca  €3mah
rs#tinetl  ae!#mffi  S#  ELiafficafiffgr  EENham  manithtiff  REga&  ifefe®Sfi  w£*h  €ife
h&E*S#fi¢fia  ifeSS8  ®#  *be  ffi€th®S&*S   ®Fife#REts&RE#   as  araFife#  tsRE*
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A  ¢cnmma®REma  Hrs¥unr  op  AlfficAlm
cRAHAce  runluts  Hlou  S¢HooL
by
VSrmgn  Jo3epth  Zhelb£1blg
"g  city  of  €hepl®€te,  AVonth S&pclina  hag  been  mflu-
®ntlal  1#\  tlaie  adirBne®nent  and  ltngravement  ®r  €hs  ®du€atlocal
asraten ®r  the  State.    fi  pramlBent  Change  ln  th±a  edu¢frt*onal
plan  ae@  the  ®rlgln&€1un  SP  a  fiegiv"te  uutlt  3unlop  hlgiv
8chtl®1  in  the  €frorl¢tte  School  S]rBteft.    This  flpBt  junlen
hlsti  BchSol  w@#  "3  #1e#&nd5r  Gpeham  stinl®t*  Hlgiv  tthlSh  waS
named  ln  honor  ed  Dp*  A1®#atrdep  qmhafl*  a  noted  edueat,1on@1
leftfisr  Qf  Hopth capollm  givca  1879  umt±l  hl8  death  ln  1934.
The  JunlS#  hngh SFgt©b ica&  1nftnguset€d  tr  ffiapl®tte
®n a  trl*1  b&glB  in  &9£3*    givon  thlg  teglrmlng*  a  &uaceaafeyl
pia€tem  of  edu€&tlon  fQ#  the  SatrlF  &fl®1£B®¢ntB  im®  devel®petl.
A1$3Eander  tlrsifem  Junlap  High  S€haS&  h&BA   tkersf®ae,   be¢oac
part  of  the  h±a*oxp  S#  ae3ath  Carsl&na€    mougiv  derGctH  i"' the
¢on¢rete  BuperBt"€t&a#!g  catztisa  the  E¢ho¢1  to  be  pertlfrlly
Gend®"ea  &pd  flnal&F abandoned  #Rtl  ifemoLlffhEti,  the  metiory
Gf  nA.  C*aeA  &S  the  BSfro®1  vee  affectlonat©1F  aef®mefi  *®*
centlnueB  to  fl®t]#fa&h  ln  the  hearts  and  mlndB  ef  the  people
who  &€stved,  thlB  f&ued  BGh®al*                                                                        i
"e  ®arl¥ adu®&tlcaal  trends  ®f  the  catlo" tint  the
State  vepe  lnfluS"*1al  1n  Sha  in¢ept,1®tt  ®r  tn€  3&rmlep
8£
ggr3tem*     fi  Study  ®f  pr®ges8&  ir*  these  &meaB  ims  made  S®  that
the  &diremtageS  Or  thra  Bunlar  high  plan  ¢®ftyld  b¢i  prSpep±gr
111tis*ffitsti,
mr*bep  fnveE#£gr#1an  of  the  Su.#fl®#  high  &¢fi®ol
SuRTfat&1um  ®stabli&ife¢  ma&sen  #S#  the  ini*iatfen  ®#  tfiis  *air]pe
&f  g¥St®"  £"¥S  ttre  8®€Snenng  ff¢hQ$1*
ffig¢®gnlti®ft  hag  bS®n  €1iF¢m  €®  *ita  men  Hh®  ENeave  &mF1#-
e"t&#1fty  Srmma¢tefi  #1*th  &&¢#tlfflifeH  E"ham  dim&ftp  €ELgiv  &aeifl  whai
Sgivtt#pltiut®ti  #RE&tlF  *3  *hff  SSn€±ttHSfl  pti¢gesB8  ®#  *ke  aHh¢®1.
The  ShffigiveF  memiferm  ®£  "e  mrtyRE1Sgr  nmfi  €h§  ®u"1isulim  fiF  thep
#£pst   #ufll5p  tefife  facaHB&1  unife  RErs  tliSffitfffi&&ti  lm  G€t&11S
Gneat  ef#®mt  evH@  ®ffi®rfe©fi  t®  EpeRE#1y  uecend  tHs!
#1fi,REn±ngS   ftyu&1dfi"ig  fimst  ®ng@mlae*±&tt  ®#  #1SHemtiSp  ffgriaham
ffRE±or  &ELgiv  ifeh®Bl  ifefSrs  @&E  €ke  ¥±q!ib3©  afgznra   ®P  the
aSfaS®1 lB   ®#iBt®m¢@  ty&RE   ©rmatH¢&fiffi&  Smti  ifeife   €S  menBxpy  ®mlff4
"e  Fact  that  A1S#andep  ti"rman  #«rt±ffiz*  Hlgha  #tiB  t!aee±  fiFa#
£unlfigr  htsth  qffil€  RE*1€g  maG®5ffi&¥faSms   h®ffleiret+I   #h¢  v&¥unfrlfi
®Sm€#idruS£®flG  uesoaeaeti  t®  tth©  Sftsqr  ftmfl  ®tat€  etiu¢a*irm&1
S¥Ht®"  fagr  #be   &t#ff¢iR#B   Sg  tihlE  "ffiRE  tgrprs   rty£  SeQrmcaany  S®It®ff&
€ea€faing  rse¥¢  nat  HfimS  #ttn#t£€®ifi.
